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W a t e r l o o ,  O n t a r i o  
M r .  0 .  F e r d i n a n d  B a l e  
N e w  C l a s s i c s  P r o f e s s o r  
H a s  S t u d i e d  E x t e n s i v e l y ;  V a r i e d  
T e a c h i n g  E x p e r i e n c e s .  
S a t u r d a y ,  O c t o b e r  1 ,  1 9 3 2  
D r .  H e l e n  R .  R e e s e  
N e w  F r e n c h  P r o f e s s o r  
S u c c e e d s  M i s s  E l e a n o r  D o h e r t y .  
A n o t h e r  f e m i n i n e  m e m b e r  h a s  
T h e  f a c u l t y  o f  W a t e r l o o  C o l l e g e  J  b e e n  a d d e d  t o  t h e  s t a f f  o f  W a t e r l o o  
h a s  b e e n  c o n s i d e r a b l y  s t r e n g t h e n e d  C o l l e g e  t h i • 3  y e a r  i n  t h e  p e r s o n  o f  
t h i s  y e a r  b y  t h e  a d d i t i o n  o f  ; ' 1 1 r .  D r .  H e l e n  R .  R e e s e  o f  W e s t m i n s t e r ,  
O s c a r  F e r d i n a n d  B a l e ,  p r o f e - s s o r  i n  : v r a r y l a n d ,  " ' h o  h a s  b e e n  a p p o i n t e d  
c l a s s i c s .  h e a d  o f  t h e  F r e n c h  d e p a r t m e n t  o f  
P r o f e s s o r  B a l e  ' h a s  s t u d i e d  e x t e n - t h e  C o l l e g e ,  s u c c e e d i n g  M i s s  E l e a n o r  
. s i v e l y .  H e  r e c e i v e d  h i s  B . A .  f r o m  D o h e r t y .  
H E A D S  F R E N C H  
D R .  H .  R .  R E E S E  
N o . 8  
C o n c o r d i a  S e m i n a r y ,  S t .  L o u i s ,  M o .  D r .  R e e s e  i s  a  g r a d u a t e  o f  W i l s o n  
i n  1 9 2 2 .  H e  p u r s u e d  g r a d u a t e  s t u d y  I  C o l l e g e  a n d  a f t e r  g r a d u a t i o n  t o o k  
i n  L u t h e r  T h e o l o g i c a l  S e m i n a r y ,  S t .  p o s t  g i , a d u a t e  w o r k  i n  R o m a n c e  
P a u l ,  M i n n . ,  i n  1 9 2 3 - 1 9 2 4 .  I n  1 9 2 4 .  L a n g u a g e s  a t  J o h n  H o p k i n s  U n i v e r -
1 9 2 5 ,  1 9 2 6  h e  p u r . s u e d  T h e o l o g y  i n  G i t y ,  w h e r e  G h e  s e c u r e d  m a s t e r  o f  
C o n c o r d i · a  C e m i n a r y ,  S t .  L o u i G ,  : v r o . l  a r t s  a n d  d o c t o r  o f  p h i l o s o p h y  d e -
H e  s u b G e q u e n t l y  a t t e n d e d  U n i v e r s i t y  g r e e . s .  S h e  c o n t i n u e d  h e r  s c h o l a . s t i c  
o f  N o r t h  D a k o t a  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  c a r e e r  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  G r e n o b l e ,  
o f  ) l l i c h i g a n  1 9 2 6 ,  1 9 2 7 ,  1 9 2 8 ,  1 9 2 9 ,  G r e n o b l e ,  !F r a n c e ,  a n d  h a s  b e e n  a  
w h e r e  h e  g r a d u a t e d  w i t h  ; ' 1 1 . A .  i n  m e m b e r  o f  t h e  f a c u l t y  o f  W i l s o n  
W h o  h a s  b e e n  a c q u i r e d  t o  a s s i s t  i n  I  c l a s i 3 i c s .  H e  w a s  a  U n i v e r . s i t y  F e ! - C o l l e g e ,  C l e a m b e r s b u r g ,  P a .  L a s t  
t h e  C l a s s i c s  D e C p a
1
r
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t m e n t  a t  W a t e r l o o  l o w  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  ) l l i c h i g a n  y e a r  ,) 1 i s s  R e e s e  w a s  a c t i n g  h e a d  
o  e g e .  
1 9 2 9 - 1 9 3 0 .  H e  w a s  c l a s s  v a l e d i c t o r i - o f  t h e  F r e n c h  d e p a r t m e n t  a t  O h i o  
W h o  s u c c e e d s  M i s s  E l e a n o r  D o h e r t y  
a s  H e a d  o f  F r e n c h  D e p a r t m e n t .  
D r .  N . j .  G .  W i c k e y  
A d d r e s s e s  S t u d e n t s  
S t a t e s  I m p o r t a n t  F a c t o r s  O f  L i f e .  
a n  a n d  m e m b e r  o f  s c h o l a s t i c  h o n o r  U n i v e r s i t y  a t  A t h e n s ,  O h i o .  
. s o c i e t y  i n  c o l l € g e .  H e  i s  a  m e m b e r  
o f  t h e  A m e r i c a n  P h i l o l o g i c a l  A s s o -
c i a t i o n .  M r .  B a l e  s p e a k s  f l u e n t l y  
E n g l i . s h ,  · N o r s e  a n d  G e r m a n  a n d  r e a -
( C o n t i n u e d  o n  P a g e  8 )  
- - · w - -
D r .  R e e s e  i s  a  m e m b e r  o f  P h i  B e t a  
K a p p a ,  o f  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  
o f  U n i v e r s i t y  W o m e n ,  a n d  o f  t h e  
~1odern L a n g u a g e  A s s o c i a t i o n  o f  
A m e r i c a .  
- - W - -
F i v e  M a t r i c u l a t i o n  
S c h o l a r s h i p  A w a r d s  
S c h o l a r s h i p  O f f e r e d  B y  D e a n ,  N o t  
C a l l e d  F o r  T h i s  Y e a r .  
· x o t  ' w h a t  i s  y o u r  n a m e ? '  b u t  [  t  M  I  C  Is  p  •  T h e  B o a r d  o f  G o v e r n i ' > r s  o f  W a t e r -
v ; h a t  a r e  y o u ? '  i s  t h e  i m p o r t a n t  X  r a - u r a  o u r s e s  u m m e r  J e S s t o n  l o o  C o l l e g e  h a s  p r o v i d e d  t e n  H o n o u r  
u l ! ! l t i o n  i n  y o u r  l i f e , "  s a i d  D r .  N .  B  C  d  p  S  ~fatriculation S c h o l a r . s h i p s  a n d  t h i r -
J .  G  \ \ ' i c k e y ,  g e n e r a l  o S € c r e t a r y  o f  y  0 r r e s p 0 0  e n c e  r o v e s  U C C e S S  t e e n  P a s s  .M a t r i c u l a t i o n  S c h o l a r -
t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  o f  t h e  U . L .  L  t  t  C  I I  O f f  s h i p s  f o r  e a c h  y e a r .  T h e s e  s c h o l a r -
r  . \  . .  i n  a d d r e c ; s i n g  t h e  s t u d e n t  b o d y  a  e S  0  e g e  e r  C r e d i t s  G i v e n  F o r  W o r k  C o v e r e d .  s h i p s  e a c h  y e a r  a r e  a p p l i e d  f o r ,  f r o m  
o n  t h e  m o r n i n g  o f  S e p t e m b e r  2 8 t h .  .  - - .  A p r i l  1 s t  o f  a n y  y e a r  t i l l  A u g u s t  3 1 s t  
D r .  W i c k e y  p o i n t e d  o u t  t h a t  o n e  E q u i v a l e n t  T o  M i d d l e  a n d  U p p e r  T h i r t e e n  s t u d e n t s  w e r e  m  a t t e n d - o f  t h e  s a m e  y e a r .  A p p l i c a t i o n  i s  
r  t h e  m o . , ; !  i m p o r t a n t  t h i n g G  i n  o u r  S c h o o l .  a n c e  a t  t h e  f i r s t  t : m m m e r  s e s s i o n  o f  m a d e  b y  t h e  s t u d e n t  o n  a  w r i t t e n  
i s  t o  k n o w  o u r s e l v e . s .  I f  w e  \ V a t e r l o o  C o l l e g e ,  h e l d  f r o m  J u l y  f o r m  s e n t  i b y  r e q u e s t ,  t o  t h e  D e a n  
k • . o w  o u r s e l v e s .  o u r  l i f e  w o u l d  b e  F o r  a l l  t h o s e  w h o  a s  s t u d e n t s ,  o r  
4
t h ,  t o  A u g u s t  
1 6
t h .  o f  W a t e r l o o  C o l l e g e ,  w h o  i s  a l c > o  t h e  
a s  t e a c h e r . s  o r  f o r  t h o s e  d e s i r i n g  T h  o  ~ ~ 1 1  d  f  d  ·  ·  ·  
t t e r .  n o b l e r  a n d  p u r e r .  H e  a l s o  '  .  .  .  .  e  c  u r . , e . ,  c a  e  o r  a n  g 1 v e n  s e c r e t a r y  o f  t h e  ) l l a t n c u l a t J o n  
t a t e d  t h a t  n o t  o u r  a g e  b u t  r a t h € r  t : h _ e  s t u d y  . f o r  t h e  Mmist~n~l C a l l m g ,  t h i . s  y e a r  i n  b o t h  p a s s  a n d  h o n o u r  S c h o l a r s h i p  B o a r d  o f  t h e  C o l l e g e .  
L '  d e . ; t i n a t i o n  w a s  t h e  i m p o r t a n t  W i t h  t h e  n e c e . s s a r y  . p r e ! J m m a r y  q u a - c l a s s i c s  w e r e  a s  f o l l o w s :  L a t i n :  1 0 ,  A  s p e c i a l  d e s c r i p t i v e  c i r c u l a r  w i t h  
l i f i c a t i o n s  a n d  f o r  t h o s e  w h o  a . s p i r e  ? O  1 1 0  2 2 0  2 3 0  ~nd 3 3 0 · ·  G  k  ·  1  ·  ·  ·  
t t o r .  W e  m u s t  k n o w  w h e r €  w e  '  - •  •  '  "  '  r e e  ·  '  a l l  t h e  m f o r m a t 1 0 n  a n d  p a r t i c u l a r s  
e  ] e a d i n g  i n  l i f e ;  w e  m u s t  k ! l l o w  t o  a  C o l l e g e  ? o u r s e  o f  w ' h i c h  F r e n c h ,  1 - 1 0 ,  1 0 ,  1 1 0 ,  3 3 0 .  3 · 3 1 .  T h e  b o o k s  c o n c e r n i n g  e a c h  o f  t h e  t w e n t y - f o u r  
t h s t  w e  a r e  g o i n g  t o  d o .  G e r m a n ,  ' L a t m ,  G r e e k  a r e  n e c e s s a r y  r e a d  w e r e :  O d y s s e y ,  5  b o o k s ;  I l i a d ,  s c h o l a r s h i p s  i s  s e n t  e a c h  y e a r  t o  
' H o w  m u c h  i s  y o u r  s e n s e  o f  p r e r e q u i s i t e s ;  W a t e r l o o  C o l l e g e  3  b o o k s ;  P l a t o ' s  A p o l o g y ;  X e n o - e a c h  o f  t h e  ' s e c o n d a r y  S c h o o l  P r i n -
.  .  o f f e r s  t h e  f o l l o w i n g  e x t r a - m u r a l  c o r - p h o  ' s  H e l l  n ·  H  O d  ·  ·  ·  
t ; J J l h ? '  1 . ;  m o r e  I m p o r t a n t  t i h a n  n  e  I c a ,  o r a c e  e s ,  c 1 p a l s  o f  t h e  P r o v i n c e  f o r  p o s t m g  o n  
o w  m u c h  a r e  y o u  w o r t h ? '  "  h e  c o n - r e s p o n d e n c e  c o u r s e s :  C i c e r o ' s  D e  A m i c i t i a  a n d  D e  S e n e c - t h e  s c h o o l  b u l l e t i n  b o a r d .  T h e  •b a . ; i s  
" l i u e d .  H e  s t a t e d  t h a t  w e  m u s t  b e  L a t i n  1 ,  G r e e k  1 ,  F r e n c h  1 ,  G e r - t u t e ,  a n d  S a l u s ,  J u g u r t h a .  I n  a d d i - f o r  a w a r d i n g  i s  t h e  r a t i n g  o f  t h e  
t o  c h o o s e  b e t w e e n  w h a t  i s  g o o d  m a n  1 ,  A u t h o r s  a n d  •C o m p o s i t i o n  o f  t i o n  t o  t h i s ,  M i d d l e  a n d  U p p e r  P r i n c i p a l s  a n d  t h e  M e m b e r s  o f  h i s  
u •  a n d  w h a t  i s  n o t .  W e  s h o u l d  e a c h  e q u i v a l e n t  t o  , M i d d l e  S c h o o l ;  S c h o o l  L a t i n  w e r e  s t u d i e d .  s t a f f  a s  r e c o r d e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  
t  • t r i v e  f o r  e a r t h l y  p o s s e s s i o n s  L a t i n  1 0 ,  G r e e k  1 0 ,  F r e n c h  1 0 ,  G e r - T h e  e x a m i n a t i o n s  o n  L a t i n  1 1 0  o f  E d u c a t i o n  a n d  o n  t h e  J u n e  D e -
t  r a t h e r  ' c ; e e k  f i r s t  t h e  K i n g d o m  m a n  1 0 ,  A u t h o r s  a n d  C o m p o s i t i o n  o f  w e r e  w r i t t e n  o n  S e p t e m b e r  1 2 .  T h e  p a r t m e n t a l  ,E x a m i n a t i o n s ,  e a c h  y e a r .  
:  G o d  o f  H i s  r i g h t e o u s n e s s '  a n d  e a c h  e q u i v a l e n t  t o  U p p e r  S c h o o l .  e x a m i n a t i o n s  o n  t h e  r e m a i n d e r  o f  T h e  a w a r d s  m a d e  t h i s  y e a r  o n  U p . -
e  r e o ; t  w o u l d  b e  a d d e d  u n t o  u s .  O t h e r  c o u r s e s  w i l l  b e  a d d e d  a s  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d  c o u r s e s  w i l l  p e r  •S c h o o l  D e p a r t m e n t a l  r e t u r r u ;  o n  
D r  W i c k e y  a l s o  s t a t e d  t h a t  i t  w a s  t h e y ,  t o o ,  a r e  c a l l e d  f o r .  b e  w r i t t e n  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  T h e  n i n e  o r  m o r e  p a p e r s  o f  U p p e r  S c h o o l  
t  h o w  w e  b e g i n  t h a t  w a s  i m p o r t - T i m e  o f  r e g i s t e r i n g ,  b y  l e t t e r  o r  a . t  p a p e r s  a r e  s e t  •b y  W a t e r l o o ·  C o l l e g e  b a c k e d  b y  t w e l v e  p l l ! p e r s  o f  M i d d l e  
n t  b u t  r a t h e r  h o w  w e  f i n i s h  i n  t h e  o f f i c e ,  a f t e r  A u g u s t  2 0 t h  o f  e a c h  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  S c h o o l  a r e :  
r e  H e  c i t e d  i r u ; t a n c e s  w h e r e  m e n  y e a r .  D u r a t i o n  o f  c o u r s e s  c o n t i n u o u s ;  o f  W e s t e r n  O n t a r i o .  tC o n t r a r y  t o  C o l l e g e  N o .  9 - P a u l i n e  S i m o n ,  
t l  m a d e  e x c e l l e n t  b e g i n n i n g s  b u t  C o s t  $ 5  p e r  y e a r  i n  a d v a n c e  f o r  w h a t  h a s  b e e n  p r e v i o u s l y  a n n o u n c e d ,  v a l u e  t o  s t u d e n t  $ 1 2 5 .  
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  3 )  ( C o n t i n u € d  o n  P a g e  4 )  ( C o n t i n u e d  o n  P a g e  4 )  ( C o n t i n u e d  o n  P a g e  3 )  
C e l e b r a t e  
v  O f  P u b l i c a  
. 1 x e  O a f e  o n  F r i d a y  
1 2 .  A • 3  i n  f o r m e r  
g  w a s  p r e c e d e d  b y  a  
1g  w a s  t h e  r e a d i n g  o f  
f o r  t h e  y e a r  b y  t h e  
r i o u . 3  d e p - a r t m e n t s .  
K n a u f f ,  bu~ine~•> 
> r d  i n  t h e  y e a r  j u s t  c o n e !  
t e d  h i . , ;  r e p o r t  w h i c h .  a 6  
r y  t o  o b t a i n  t e n  n e \ \ "  
t h e r e b y  m a t e r i _a l l y  
;· c u l a t i o n .  
n e x t  r e p o r t  t o  b e  
r  t h e  a d v e r t i s i n g  
' a s < > e l m a n  g a v e  h i s  
t i o n  m a n a g e r  d u r i n g  t h e  
a s t .  H e  . , ; t a t e d  t h a t  t h e  
e e n  
n e e  
i t  w a . o  h i g h l y  d e f i i r a b l e  
e w  sub.scription~. 
X o l t i n g ,  t h e  r e t i r i n g  e d  
> l d  t h e  , ; t a f f  s o m e t h i n g  o f  
f e r e d  ~everal f e : H , i b l e  
: : >  t h e  n e w  s t a f f ,  c h i e f  o f  
u m n  i s s u e .  H e  a l s o  
h e  n e e d  f o r  l a r g e r  s u  
; t . ; .  T o  t h e  r e p o r t e r s  h e  
I  a  f e w  w o r d s  o f  w e l c o m e  
o r n e  i n s t r u c t i o n s  w h i c h  
• x p e r i e n c e  h a d  s . l l O \ \ ' e d  
e e d f u l .  
r o v e d  i n  e v e r y  
t h e  c h a n g e  b e  
D .  T a i l b y ,  t h e  
· d i t o r ,  a n d  ~I. 
r y  r e p - o r t e r .  a l s o  h a d  a  
t o  s a y ,  e x p r e s s i n ? ;  t h e i r  
t o  c o - o p e r a t e .  
u e e t i n g  w a s  c o n c l u d e d  b y  
o f  t . h e  n a t i o n a l  a n t h e m .  
- - - W - - -
' C O V e r s  / f r o m  I l l n e s s  
s . , ; o r  B a l e ,  w h o  u n d e r w e n t  
o p e r a t i o n  l a s t  m o n t h ,  
t e n c e  h i . s  d u t i e s  n e x t  
t d e n t . , ;  h a v e  b e e n  g l a d  t o  
J U t  U 1 e  h a l l s  o n  s e v e r a l  
1 r i n g  t h e  p a a t  w e e k ,  a n d  
t h a t  h e  h a s  r e c o v e r e d  
' 6 S .  
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where he attended lecture> t 
Universities of Heidelberg 
Vienna and made a further t 
of the political. aocial and Pcono 
,,ituatio n in Europe. Sports Editor ........ H. Scherbarth, '34 tion at College . Introduce yourself, 
REPORTERS or you're liable to be a .stranger for 
the re.st of the year. Big crowd at College on firet 1 
ing day of year. Evelyn Klugman, '35, Winnifred Obenhack, '35 Richard Ruch, '34 
Ernest Gomann, '35, Paul Eydt, '35. 
Seminary Correspondent, Julius S. Neff. 
e (dttor's C1ugr 
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R.a\)id ll-ro~Ye 5:.. With the offic.\.a\ o\)ening foy the cho\a~tk 
year 1932-33, Waterloo College entered upon 
another year of continued progress. Year by year, step by step, 
the College is gaining in repute as a centre of learning. Hardly 
a year passes in which some new feature is not added. It's 
possibilities are steadily increasing and as a result more stu-
dents are being attracted annually. 
It is only a matter of seven years since Waterloo College 
.began giving courses leading to a General Pass B.A. Now it 
is offering not only courses leading to an Honor degree but 
also has included in its curriculum courses leading to an M.A. 
Who would not call that rapid progress in so short a time! The 
College authorities are to be congratulated on their splendid 
work. · 
Welcome to 
Waterloo Colleg·e! 
among us. 
----w----
Welcome to Waterloo College! This is our 
greeting to the new 'Professors and stu-
dents who have come to take up their work 
A hearty welcome, professors! May you find your task at 
Waterloo College to be a pleasant one. May you find, as others 
have done, the spirit of co-operation that exists here. May you 
never have anything but pleasant memories of your stay here. 
Since we are students who are earnestly and eagerly in quest of 
knowledge, we expect much of you but feel confident that you 
will more than live up to our expectations. Again, a hearty, 
welcome! 
A hearty welcome, students! May your stay, too, be a plea-
sant one. Although most of our time will be spent pursuing our 
studies, we hope to find time occasionally to mingle with each 
other in order to become better acquainted. As members of the 
student body we expect you to co-operate with your fellow 
students in all branches of College activities. Get into the 
spirit of the place and you will enjoy your stay. We are here 
to help you, we are here to make you feel at home. Within 
these walls you shall find a spirit of friendliness surpassed 
nowhere. Again, a hearty welcome! 
---w---
The Janitor The first thing, no doubt, that impressed the 
Has Been Busy. students as they crossed the threshold of 
the College for the first time this fall, was 
the cleanliness and neatness of the place. It must have been an 
exceptionally busy summer for the janitor. All the floors and 
steps were .brightly varnished; the walls in the class-rooms and 
dormitory had taken on a whiteness not seen for some time and 
everything both in and outside of the building was neat and in 
its place. The rugby players have stated that they have never 
seen the field in better condition and the basketball, as well as 
the badminton enthusiasts, are very much pleased with the new 
markings on the gymnasium floor. 
We must take our hats off to the janitor! He has done his 
utmost to add to our comfort and welfare and always extends 
a helping hand whenever we need his assistance. Let us show 
him that we ftppreciate his efforts. 
Quite a number of last year's gra- Dr. ~- 'Villison appointed Mle l 
duates have paid a visit to their Al-
n-adian delegate to Lutheran \\'o 
rna :\'later. Just don't .seem to be Convention to be held in Co]l€1h 
able to get away from the place. gen, Denmark. during the "ummfr 
They ••·ay that it is a woman's pri- l9Z9. 
vilege to change her mind but there 
"Tommy" H€nderson appoint 
are €xception.s to all rules. "Dick" rugby coach for College squad. 
Ruch bade u.s farewell last spring, 
intending to continue hiG education Carl Seltzer appointed principal 
in Toronto , but he is back with u.s W·aterloo College School. succeedi 
thia fall. Glad to see you, Dick. We }Jr. 0. ~ickel. "·ho resigned ~~or 
cer\.a\n.\;; neell )l:l\H lle\\) ()\\ tile to coml)lete h\ undergraduate 11 
Coll€ge Cord staff. And what would at Queen•., University, King<'On 
the basketball and rug>by team do 
without you? And the co-eds-? 
'\Ve 6ymp·athize with the two stu-
dents from Stratford, who, after re-
gi.stering at the 'College, had to pack 
and dep·art for hom€ because of the 
6eriou.s illnoos of a member of th€ir 
family . We hope to .see you soon. 
are on our list , while othe 
been taken off. Read the ad 
fully and when about to mak• a 
c.haGe, go to those who,,e ad~ 
in the College Cord . 
We wonder who the Uuee >tud 
were who sat in one cla&; room 
other day, waiting for the pro[ 
After leaving the College for a peri- and the root of the class to co 
od of four y€ar.s, Ferris Loth has r€- while the professor and the re-' 
turned to continue his course. We!- the class .sat in another room 11'1 
come bac'k, .Ferris, and the best of ing for them. 
luck for the year. You will find that 
the place has changed but it won' t One of the .students the other da 
take you long to get Ulled to it again. in sl)€akiug of the number or ho 
.some of the professors hare, 
We notice that the 1boys, especi- "ProfeB.sor 
ally the rugby players, are appreci- hours that he doesn't know what h 
ating and respecting th€ nicely var- talking about." What a bree.k!! II' 
nished floors . Instead of donning would advise this student to tek 
their .studded .shoes in their room.s lighter course himself. 
and walking through the halls with 
them, th€y leave them off till they We had almost given up hope' 
get outside. There is only one ques- "Lindy" Lawson would come lla 
tion in our minds. I.s this action a this year. Several days ago a tnt 
voluntary one or are they under the arrived with Lindy's name upon 
vigilant eye of the hou.sefather? but he himself was nowhere to 
found. 'Some students suggested 
Let u.s give you a gentle reminder he were probably inside. But! 
to patronize our adv€rtiser.s. They no one had a key for the trunk, 
are helping to make this pal)€r a vestigation could not be made H 
pos.sibility, therefore help them ever, two days later Lindy a. 
boost their bu.siness. You will , no in person and we certainly a~e 
doubt, notice that new advertisem to have him back with U6. 
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) 0  
W m .  H e n d e r s o n  
a n d  S o n s  
B a k e r s  
B R E A D  
C A K E S  
P A S T R Y  
P u r e ,  t h a t ' s  s u r e !  
P H O N E  3 1 7 ,  W A T E R L O O  
N . H .  L e t t e r  &  S o n  
F U R N I T U R E  D E A L E R  
a n d  
F U N E R A L  D I R E C T O R  
W A T E R L O O  
U .  R .  N e x t  
S o f t - w a t e r  S h a m p o o s .  
E .  G I N G E R I C H ,  B a r b e r .  
O p p o s i t e  P o s t  O f f i c e  
W a t e r l o o  
S P E C I A L  C O L L E G E  
B O Y S '  S U I T S  
$ 2 5 . 0 0  
G e o .  H o e l s c h e r  
T h e  M e r c h a n t  T a i l o r  
U p s t a i r s  
6 5  K i n r  S t .  E .  - P h o n e  1 0 7 0  
S e r v i c e ,  N o t  S a l e s m a n s h i p ,  
I s  O u r  M o t t o .  
G e o .  W .  G o r d o n  
R e g i s t e r e d  O p t o m e t r i s t  
M a k e r  o f  
G
O R D O N ' S  
0 0 0  
L A S S E S  
T h e  k i n d  t h a t  s a t i s f y .  
4 8  O n t a r i o  S t .  S .  - K i t c b e n e r  
P h o n e  2 7 7 7 w  
S P E C I A L  D I S C O U N T  
T O  S T U D E N T S .  
Y o u  c a n ' t  b e  o p t i m i s t i c  
w i t h  m i s t y  o p t i c s .  
=  
•  
-~-., ~-£.~ 
-&!l~ ~m~, ~ ;,~ 
T H E  C O L L E G E  C O R D  
P a g e  T h r e e  
I  C o l l e g e  L i b r a r y  B o o k s  R e a d  T h i s  F r e s h i e  f '  , - A t  T h e  T h e a t r e s - ·  
N o w  B e i n g  C a t a l o g u e d  - - '  •  
H a v e  y o u  l o s t  a n y  s l e e p  d u r i n g  t h e  
1  
S e v e r a l  C h a n g e s  M a d e  I n  S y s t e m .  t w o  w e e k . s  t h a t  y o u  h a v e  n o w  s p e n t  
a t  C o l l e g e ,  w o n d e r i n g  w h e n  t h e  h a z -
C O J M i d e r a b l e  c h a n g e
6  
h a v e  b e • m  i n g  i . s  g o i n g  t o  t a k e  p l a c e  a n d  w h a t  
m a d e  i n  t h e  l i b r a r y  s y s t e m  a t  w a t e r - i . s  g o i n g  t o  h a p p e n  t o  y o u ?  I f  s o ,  
l o o  C o l l e g e .  T h e  p a r t i t i o n  h a s  b e e n  y o u r ·  w o r r i e s  h a v e  a l l  b e e n  i n  v a i n  
r B m o v e d  w h i c h  f o r m e r l y  s e p a r a t e d  f o r ·  a t  · w a t e r l o o  C o l l e g e  h a z i n g  i s  a  
t h e  E n g l i s h  a n d  F r - e n c h  l i b r a r i e s  a n d  t h i n g  o f  t h e  p o a s t ,  o r  p r o b a - b l y  i t  
t h e  r e s u l t i n g  r o o m  h a s  b e e n  c o n v e r t - w o u l d  b e  m o r e  c o r r e c t  t o  s a y  t h a t  
e d  i n t o  t . h e  T h e o l o g i o a l  L i b r a r y .  T h e  t h e r e  n e v e r  w a < >  a n y .  B u t  y o u  c a n -
s e p a r a t e  c l a s s i c  l i b r a r y  h a s  b e e n  c o n s i d e r  y o u r s e l f  f o r t u n a t e .  E v e n  
a b o l i s h e d  a n d  t h e  b o o k s  r e m o v e d  t o  t h o u g h  h a z i n g  w a s  n e v e r  e m p l o y e d ,  
t h e  g e n e r a l  l i b r a r y .  
T h e  o u t s t a n d i n g  i m p r o v e m e n t  i s  
t h e  o a . t a l o g u i n g  o f  a l l  b o o k s ,  a  t h i n g  
w h i c h  h a s  b e e n  d e e m e d  a  n e c e s s i t y  
f o r  m a n y  y e a r s .  M i s s  \ V .  S n i d e r  i s  
i n  c h a r g e  o f  t h i s  w o r k  a n d  r a p i d  
p r o g r e s s  i s  b e i n g  m a d e .  I t  w i l l  b e  
s o m e  t i m e ,  h o w e v e r ,  b e f o r e  t h e  
w o r k  w i l l  b e  c o m p l e t e d .  
- - w - -
R e g i s t r a t i o n  S h o w s  
S l i g h t  I n c r e a s e  H e r e  
M o r e  S t u d e n t s  C o m i n g  D a y  B y  D a y .  
t h e  f r e s h m e n  o f  y e a r s  a g o  d i d  n o t  
h a v e  t h e  f r e e d o m  w h i c h  y o u  n o w  e n -
j o y .  A s  p r o o f  o f  t h i s ,  r e a d  t h e  f o l -
l o w i n g  r u l e s  w h i c h  w e r e  d r a w n  u p  
f o r  t h e  f r e s h m e n  ' w a y  b a c k  i n  1 9 2 6 :  
1 .  F r e s h m e n  s h a l l  a l w a y s  g i v e  
g e n t l e m a n l y  p r e c e d e n c e  t o  u p p e r  
c l a s s  m e n .  
2 .  F r e s h m e n  s h a l l  n o t  s m o k e  c i g a -
r e t t e s .  
3 .  F r e c s h m e n  s h a l l  k e e p  o f f  t h e  
g r a . s s  o n  t h e  c a m p u s  e x c e p t  i n  
g a m e c S .  
4 .  F r e s h m e n  s h a l l  w e a r  p l a i n  d a r k  
6 0 c k s  a n d  d a r k  t i e s ,  a n d  s h a l l  n o t  
w e a r  s p a t s  e x c e p t  o n  S u n d a y s  a n d  
R : e g i s t r . a t i o n  i n  : h e  C o l l _ e g e  h a s  1  5 .  F r e s h m e n  . s h a l l  n o t  w e a r  s w e a t -
a g a m  s h o w n  a  c o n s r d e r a b l e  m c r e a s e . l  e r s  w i t h o u t  a  c o a t .  
h o l i d a y s .  
A l t h o u g h  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  t o t a l  6 .  F r e s h m e n  s h a l l  n o t  b e  s e e n  i n  
n u m b e r s  o f  s t u d e n t s  i s  n o t  s o  g r e a t ,  
t h e r e  a r e  m o r e  f u l l y  m a t r i c u l a t e d  
s t u d e n t s  r e g i s t e r e d  a n d  t h e  l a c k  i n  
q u a n t i · t y  i s  m a d e  u . p  b y  t h e  i n c r e a s e  
i n  q u a l i t y .  
T h e r e  a r e  s t i l l  a  n u m b e r  o f  s t u -
d e n t s  w h o  a r e  e x p e c t e d  t o  r e g i s t e r  
i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  S o m e  h a v e  a r -
r i v e d  d u r i n g  t h e  l a s t  f e w  d e . y s  a n d  
t h u s  t h e  n u m b e r s  a r e  c o n t i n u a l l y  
m o u n t i n g .  
- - w - -
F I V E  M A T R I C U L A T I O N  
( C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1 )  
{ X > l l e g e  N o .  4 - N o r m a n  B e r n e r ,  
v a l u e  t o  s t u d e n t  $ • 1 5 0 .  
• C o l l e g e  N o .  & - M a r j o r i e  
v a l u e  t o  s t u d e n t  $ 2 0 0 .  
B r o w n ,  
C o l l e g e  N o .  5 - M a r i o n  N i c k a s o n ,  
v a l u e  t o  s t u d e n t ,  $ 2 0 0 .  
t h e  c o m p a n y  o f  a  l a d y ,  e x c e p t  a t  
c o l l e g e  f u n c t i o n s  o r  a c c o m p a n i e d  b y  
a n  u p p e r  c l a s s m a n .  
7 .  F r e s h m e n  s h a l l  n o t  c a r r y  t h e i r  
h a n d s  i n  t h e i r  p o c k e t s  w h i l e  o u t -
s i d e  o f  t h e i r  p r i v a t e  r o o m s .  
8 .  F r e s h m e n ,  w h i l e  o n  t h e  c a m p u s ,  
s h a l l  w e a r  o n  t h e i r  c o a t  l a J P e l s ,  f o r  
t h e  f i r s t  t h r e e  w e e k s  o f  t h e  s c h o o l  
t e r m ,  g r e e n  b a d g e s  w i t h  t h e i r  n a m e s  
a n d  a d d r e s s e s  u p o o n  t h e m .  
9 .  F r e s h m e n  s h a l l  a v o i d  l o u d  l a n g -
u a g e  a n d  b o i s t e r o u s  o o n d u c t  e . t  a l l  
t i m e s .  
1 0 .  F r e s h m e n  s h a l l  w e a r  t h e  
F r e s h m e n  c a p  a t  a l l  t i m e s  t h r o u g h -
o u t  t h e  y e a r  e x c e p t  o n  ' S u n d a y s  a n d  
h o l i d a y s .  
. . .  C A P I T O L  . .  
M o n . ,  T u e s . ,  W e d . ,  O c t .  3 ,  4 ,  5  
" T h e  G h o s t  T r a i n "  
" M a k e r  o f  M e n "  
T h u r s . ,  F r i . ,  S a t . ,  O c t .  6 ,  7 ,  8  
" A m e r i c a n  M a d n e s s "  
" U n d e s i r a b l e  L a d y "  
M o n . , T u e s . , W e d . ,  O c t .  1 0 ,  1 1 ,  1 2  
' ' W h i t e  E a g l e "  
" I s  M y  F a c e  R e d ? "  
T h u r s . ,  F r i . ,  S a t . ,  O c t .  1 3 ,  1 4 ,  1 5  
" T o m  B r o w n  o f  C u l v e r "  
" C o r n e r e d "  
L Y R I C  . . .  
M o n . ,  T u e s . ,  W e d . ,  O c t .  3 ,  4 ,  5  
" B l o n d i e  o f  t h e  F o l l i e s "  
T h u r s . ,  F r i . ,  S a t . ,  O c t .  6 ,  7 ,  8  
B u s t e r  K e a t o n  i n  
" S p e a k  E a s i l y "  
M o n . ,  T u e s . ,  O c t .  1 0 ,  1 1  
" T h e  N i g h t  o f  J u n e  1 3 "  
W e d . ,  T h u r s . ,  F r i . ,  S a t . ,  
O c t .  1 2 ,  1 3 ,  1 4 ,  1 5  
H a r o l d  L l o y d  i n  
" M o v i e  C r a z y "  
W .  P .  F R A N K  
J e w e l e r  
1 4  K i n g  S t .  S .  - P h o n e  5 8  
W A T E R L O O  
W a t c h ,  C l o c k  a n d  !  e w e l r y  
R e p a i r i n g  
P h o n e  2 9 8 5 w  
E v e n i n g s  b y  
A p p o i n t m e n t  
D R .  C .  E .  S T O L T Z  
D E N T I S T  
3 3  K i n e  S t .  E .  - K i t c h e n e r ,  O n t .  
W o o l w o r t h  B l o c k  
I t  w a s  h e r e  t h a t  t h e  p e r f o r m a n c e  
c o m m e n c e d .  
" I n  c a s e  t h a t  t h e i r  t r o u s e r s  s h o u l d  
g e t  s o i l e d  t h e y  g e n e r o u s l y  p u l l e d  
t h e i r  s o c k s  o v e r  t h e m .  T h e  ' V I r i n d  
U n i v e r s i t y  N o .  1 1 - G r a c e  B o w e r s ,  
v a l u e  t o  s t u d e n t ,  $ 3 0 0 .  
O f  c o u r s e ,  i n  t h o s e  d a y s  t h e  C o l ·  
l e g e  h a d  n o t  y e t  • b e e n  b e s i e g e d  b y  
m e m b e r s  o f  t h e  f a i r e r  s e x ,  o r ,  n o  
d o u b t ,  a n o t h e r  s e t  o f  r u l e s  w o u l d  
h a v e  b e e n  c o m p i l e d  f o r  t h e m  s i n c e  1  w a s  c o l d  s o  t h e  l a w - b r e a k e r s  t u r n e d  
t h e i r  v e s t s  a r o u n d  w i t h  t h e  b a c k  t o  
C o l l e g e  N o .  1 0  f o r  K i t c h e n e r - W e . -
t e r l o o ,  P r e s t o n " G a l t  a n d  E l m i r a  o f -
f e r e d  b y  t h e  D e a n  o f  t h e  C o l l e g e ,  
w a s  n o t  c a l l e d  f o r  t h i s  y e a r .  I n  l i e u  
o f  i t  t h e r e  w i l l  b e  a  $ 6 0  s c h o l a r s h i p  
i n  r e s p o n s e  t o  A p p e a l s ,  p a g e  8 1  o f  
t h e  1 9 3 2 - 1 9 3 3  A n n o u n c e m e n t ,  a w a r d -
e d  t o  t h a t  s t u d e n t  i n  H o n o u r  C l a s s -
t h e s e  w o u l d  h a r d l y  b e  s u i t a i b l e .  
N o " "  a s  t o  t h e  p u n i s h m e n t  d e a l t  t h e  f r o n t .  T h i s  w a s  a  v e r y  w i s e  m o v e  
o u t  t o  t h o s e  w h o  w e r e  b o l d  e n o u g h  b e c a u s e  t h e  S o p h o m o r e s  w e r e  a f r a i d  
t o  b r e a k  t h e  r u l e s .  R e a d  t h e  f o l l o w - l e s t  t h e  d e a r  f e l l o w s  w o u l d  d e v e l o p  
i n g  a r t i c l e ,  d e s c r L b i n g  t h e i r  p l i g h t  a  b a d  c o l d .  E a c h  o f  t h e  i m p u d e n t  
a n d  y o u  w i l l  s e e  f o r  y o u r s e l f .  y o u t h s ,  a r m e d  w i t h  a  b r o o m  w h i c h  
" T h e  a r m  o f  t h e  l a w  h a s  d e s c e n d - h a d  s e e n  l o n g e r  s t r a w s ,  t h e n  s e t  o u t  
e d  o n  t h e  g u i l t y  F r e s h m e n .  T h e  b o l d - t o  c l e a n  t h e  s t r e e t  c e . r  t r a c k s .  
i c s ,  w h o  i n  a t t e n d a n c e ,  m a k e s  t h e  e r  s p i r i t s  i n  t h e  F r e s h y  c l a s s  d a r e d  " T h e  i n d u s t r i o u s  F r e s h m e n  w e r e  
h i g h e s t  a v e r a g e  p e r c e n t a g e  o f  m a r k s  t o  s p o o r t  l o u d  t i e s  a n d  b r i g h t  s o c k s  g r e e t e d  w i t h  c h e e r s  b y  t h e  m a n y  
o n  t h e  F i r s t  a n d  S e c o n d  S e m e s t e r  b e f o r e  t h e  s o b e r  g l a n c e  o f  t h e i r  s e - s p e c t a t o r s  w h o  a p p r e c i a t e d  t h e  s p i r i t  
f i n a l  e x a m i n a t i o n s  1 9 3 2 - 1 9 3 3 .  n i o r  s t u d e n t s ,  b u t  > \ i t h  p o o r  s u c c e s s .  o f  t h e i r  k i n d  d e e d .  A f t e r  ' l .  g o o d  
- - - W - - - A  m e e t i n g  o f  T r i b u n a l  w a . s  h e l d  o n  c l e a n - u p  t h e  m a n u a l  l a b o r e r s  a t -
D R .  N .  J .  G .  W I C K E Y  F r i d a y  a f t e r n o o n  w h e n  t h e  a u s t e r e  t e m p t e d  t o  g i v e  a  s o n g  f o r  t h e  b e n e ·  
j u d g e s  d e a l t  o u t  p u n i s h m e n t  t o  t h e  f i t  o f  t h e  c i t i z e n s .  A l t h o u g h  t r y i n g  
( C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1 )  f a s h i o n  p l a t e s  o f  t h e  F r e s h y  c l a s s .  t o  b e  i m p a r t i a l  w e  c a n n o t  s a y  t h a t  
f i n i l ' h e c l  p o o r l y .  H e  a l s o  c i t e d  c a s e s  " T h e  r e s u l t  w a s  a  s c r e a m  f r o m  t . h i s  p a r t  o f  t h e  p r o g r a m  w a s  a c -
w h e r e  t h e  o p p o s i t e  w a s  t h e  c a s e .  b e g i n n i n g  t o  e n d .  T h e  F r e s h m e n  c l a i m e d  a s  a n  o u t s t a n d i n g  s u c c e s s .  
H e  c l o s e d  b y  s a y i n g  t h a t  a l l  t h e s e  c a n  b y  n o  m e a n s  a c c u s e  t h e  S o p h o - A f t e r  t h i s  t h e  g e n e r o u s  h e a r t e d  
O n e  o f  o u r  s e v e r e s t  l e s s o n s  i s  t o  q u e s t i o n s  w o u l d  c o m e  t o  u s  w h i l e  a t  m o r e s  o f  n o t  g i v i n g  s e r v i c e  d e  l a  F r e s h i e s  c l o s e d  t h e  m e e t i n g  w i t h  
a • n  t o  w a i t .  W e  h a v e  .b e e n  s o  h y l } - C o l l e g e  b u t  t h e y  a r e  o f  g r e a t e r  i m ·  m i e u x  q u a l i t i e .  T h e y  w e r e  l i f t e d  t h r e e  c h e e r s  f o r  t h e m s e l v e s . "  
o t i z e d  b y  t h e  p - o p u l a r  t h o u g h t  o f  p o o r t a n c e  i n  t h e  g r e a t  C o l l e g e  o f  g e n t l y  i n t o  a  w a i t i n g  t r u c k  a n d  c a r t - - - - W - - -
,om~ - C ' .  B .  N e w C o m b e .  ·  L i f e .  e d  d o w n  a s ·  f a r  a s  t h e  P o s t  O f f i c e .  P a t r o n i z e  C o l l e g e  C o r d  A d v e r t i s e r s .  
•  
N o . 1  
C e l e b r a t e  
v  O f  P u b l i c a t i o n  
t s  O f  V a r i o u s  M a n a g e r s  P r e -
• t e d ;  R e p o r t e r s  W e l c o m e d .  
a n u u a l  m e e t i n g  o f  t h e  s t a f f  
C o l l e g e  C o r d  w a s  h e l d  a t  t h e  
r x e  C - a f e  o n  F r i d a y  e v e n i n g ,  
1 2 .  A > : >  i n  f o r m e r  y e a r s  t h e  
g  w a s  p r e c e d e d  b y  a  b a n q u e t .  
w e r e  s i x t e e n  m e m b e r s  o f  t h e  
n · e < > e n  t ,  i n c l u d i n g  a l l  t h e  r e t i r -
e m b e r G  a n d  t h r e e  o f  t h e  n e w  
e r s .  T h e  c h i e f  b u G i n e e s  o f  t h e  
1 g  w a s  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  r e -
f o r  t h e  y e a r  b y  t h e  h e a d s  o f  
r i o u o 3  d e p a r t m e n t s .  
K n a u f f ,  b u s i n e s . s  m a n a g e r  o f  
> r d  i n  t h e  y e a r  j u s t  c o n c l u d e d .  
. t e d  h i . : ;  r e p o o r t  w h i c h ,  a s  w a i l  
e x p e c t e d .  w a s  n o t  v e r y  f a v o u r -
H e  s u g e , > t e d  t h a t  i n  o r d e r  t o  
h e  C o r d  e a c h  m e m b e r  o f  t h e  
r y  t o  o b t a i n  t e n  n e w  s u b s c r i p -
t h e r e b y  m a t e r · i a l l y  i n c r e a s i n g  
· c n l a t i o n .  
n e x t  r e p o r t  t o  b e  .~iven w a s  
f  t h e  a d v e r t i s i n g  m a n a g e r ,  H .  
I n  h i s  r e p o r t  h e  e a p e c i a l l y  
> n d e d  t h e  w o r k  o f  t h e  a s s i s -
l v e r t i s i n g  m a n a g e r ,  C .  K r u . s p e ,  
• o k  c h a r g e  o f  a l l  t h e  K i t c h e n e r  
~~~-------------------------
' a s . s e l m a n  g a v e  h i s  r e p o r t  a s  
t i o n  m a n a g e r  d u r i n g  t h e  y e a r  
a s t .  H e  a t a t e d  t h a t  t h e  l i s t s  
e e n  r e v i a e d  c o m p l e t e l y  a n d  
n e e  t . h e  d e a d  w o o d  h a d  b e e n  
.  i t  w a . , ;  h i g h l y  d e s i r a b l e  t o  o h -
' 1 1 '  sub.scription~. 
C \ ' o l t i n g ,  t h e  r e t i r i n g  e d i t o r ,  
> l d  t h e  . s t a f f  s o m e t h i n g  o f  h i i l  
t i e s  d u r i n g  h i s  t e r m  a s  e d i t o r  
: e r e d  g e v e r a l  f e a s i b l e  s u g g e s -
J  t h e  n e w  s t a f f ,  c h i e f  o f  w h i c h  
c u t  t h e  C o r d  t o  a  f o u r - p a g e ,  
u m n  i s s u e .  H e  a l s o  e m p h a -
h e  n e e d  f o r  l a r g e r  s u b ; , ; c r i p -
; t . , ; .  T o  t h e  r e p o r t e r s  h e  a d -
1  a  f e w  w o r d s  o f  w e l c o m e  a n d  
o m e  i n s t r u c t i o n s  w h i c h  h i s '  
x p e r i e n c e  h a d  s J I 0 1 1 · e d  h i m  
e e d f u l .  
n e w  e d i t o r ,  R .  R u c h .  e x p r e s s -
regn~t a t  t h e  d e p a r t u r e  o f  
e m b e r s  o f  t h e  s t a f f  a n d  a l s o  
1 e d  t h o s e  w h o  a r e  f i l l i n g  t h e  
- I e  a s k e d  f o r  c o - o p e r a t i o n  d u r -
~ c o m i n g  y e a r  a n d  a p p e a l e d  
l l y  t h a t  s i n c e  t h e  t < i z e  o f  t h e  
a s  b e i n g  r e d u c e d  t h e  q u a l i t y  
r o v e d  i n  e v e r y  way'yot,~iult:, 
t h e  c h a n g e  b e  s u c c e s s f u l .  
D .  T a i l b y ,  t h e  r e t i r i n g  a o 3 S O ·  
d i t o r ,  a n d  : \ I .  L e p i s t o .  t h e  
r y  r e p - o r t e r .  a l s o  h a d  a  f e w  
o  s a y ,  e x p r e s s i n g  t h e i r  w i l l -
t o  c o - o p e r a t e .  
n e e t i n g  w a s  c o n c l u d e d  b y  t h e  
o f  U 1 e  n a t i o n a l  a n t h e m .  
- - - W - - -
' C O V e r s  / t r o m  I l l n e s s  
s s o r  B a l e .  w h o  u n d e r w e n t  a  
o p e r a t i o n  l a s t  m o n t h ,  w i l l  
e n c e  h i s  d u t i e s  n e x t  w e e k .  
d e n t . : ;  h a v e  b e e n  g l a d  t o  s e e  
• u t  U 1 e  h a l l s  o n  s e v e r a l  o c c a -
n i n g  t h e  p a s t  w e e k ,  a n d  a r e  
t h a t  h e  h a s  r e c o v e r e d  f r o m  
' 6 S .  
" " - - '  
- - - - --------------
Page Four THE COLLEGE CORD 
Dr. Wickey Addresses 
Seminary Students 
ing or teaching. Each audience and I 
each individual he approaches must 
be approached through the sphere 
s.nd scope of idoos which they have 
The Seminarian.:; were very for- developed. The people have :t right 
tunate on ·wednesday, Sept. 2•8, in to demand strength and courage to 
having Dr. N. J. G. 'iVickey address face the future in such times as 
them. Hi.:; message was highly in- the.se from their pastor. They want 
spirational and displayed the great the eternal message, but the preach-
good sense which characterizes his er must adapt himself to their con-
work in general. aciousness. 
"The Church," .he said, "is apparent- "Xot only does the eternal message 
!y not influencing the life-and charac- require a varying method, but it de-
ter of the people. Its preaching maude also a compelling manner in 
seems to be ineffective. There the preacher. The preacher must 
6Pems to be a vacuum in modern roolize the objective authority of 
preaching that makes it completely !;is message. He is the repre·senta-
hollow and dead. The tronible lies tive of Christ. Preaching i.s in rea 
not in the theory behind the preach- lity a sacrament. It is authoritative 
ine;. Gaid the speaker, for preaching Therefore the preacher must be al 
i,-; neces-nry mul invaluable. This w·aya positive. U he i.3, his preach-
h.; attested to by the story of the ing will not be ineffective. The 
church. The flourishing three hun- church today does not need a large 
dred years of church development quantity of preachers, but preach-
which came immediately after Christ ert5 of the right calibre who kno" 
was due to the constant preaching what they are preaching and preach 
of St. Paul. So alao at the time of it with the power U1at is inherent in 
St. Francie, and elsewhere. The it. 
trouble lieG not in the preaching but ":\Ioreover, if we would be effective 
in the preacher. That •preacher will pre-achers," continued Dr. Wickey 
be effective who has worked hard "we must be Christmen. We must be 
at school and de\·eloped a solid foun- Christ inspired. We must allow the 
dation of ideas and principles. 
"Among t.he demand.3 made on the 
present day preacher," continued the 
speaker, "is fir6t of all that h e have 
personality of Christ to permeate 
our own personality, and thus be-
come continually •Christ-conscious 
If we are 'Christ-conscious we will 
the eternal abiding message of the reveal that Christ in our preaching 
gospel. The so-called ltberal church- and such preaching will certainly be 
es are failing and admitting the effective." 
same. The reason for their failure is 
that they do not preach the eternal 
Gosvel message. The foundation and 
--w--
SU.MMER SESSION 
starting point of every sermon must (Continued fro m Page 1) 
be the reality of sin, and the neces- credits will be given for the amount 
sity for repentance. These logically of work covered. 'No special fee is 
lead to the roolization of the possi- charged for examinations if the 
bility of salvation and the achieve- course taken is in the calendar of the! 
ment of the same in ·Christ. With regular scholastic year. ! 
this eternal message, we are con- The Board of Governors of Watei-
demned by our own ineffectiveness, loo College >have authorized summer 
lies not in the message •but in the session courses in History, English, 
lack of message. Christ is eternal Philosophy, German, ,:Mathematics 
and .supreme. He is not one god Botany, French, Greek and Latin, as 
among the "processio of gods", but regular work for each successive sum-
the God. He gives the soul of man mer. Four credits is the maximum 
that which it cannot do without and amount allowed in one session, thus 
live, but which it cannot obtain else- a regular one year course can be 
where. With this message in our t-aken in four successive summer 
sermons they cannot help but be oe.s.sions. 
effective. All tho.se who desire attending the 
"The preacher must also bear in summer se.ssions next summer, may 
mind that he is a Christian. As .such hand their names into the office at 
he is set aside from the world of 
men. He is not only saved from 
death, but he is saved to a new life. 
There is too much of the evils of 
the world in the church at the pre-
sent day. The followem of Christ 
and of His C.hurch must be unique. 
Ghandi exerts such a powerful influ-
any time from now on. 
--w--
EXTRA - MURAL COURSES 
(Continued from Page 1) 
course.s marked 1, $10 per year for 
courses marked 10, good for twelve 
months in the case of each indi-
ence because he is not of the world vidual from the date of his registra-
around him. Chri.st's all •powerful in- tion. Syllabus will be sent upon ap-
fluence lies in the same thing. If we plication to the Dean of Waterloo 
want to be powerful we must get the College. 
world out of the church and our- The work will be under the imme-
selves and, instead place them into diate .supervision of: '\V. C. Froats, 
the world a.s they should be. :\I.A., B. Paed., Dean; 0. F. Bale, 
"Coupled with the eternal message M.A.; S. W. Hirtle, B.A., for 
must go a varying method. The Classics; under H. Reese, M.A., 
preacher must always use what Ph.D., and L. Twietmeyer, B.A., for 
judgment he possesses when preach- :vroderns. 
====================================== 
The Waterloo Trust & Savings Co. 
4 o/o On Deposit 
KITCHENER GALT WATERLOO PRESTON 
BOOST EMPIRE TRADE 
Burn 
Welsh Anthracite 
For Furnaces and Blowers. 
Sold by 
KITCHENER COAL COMPANY 
217 Phones 2463 
"OLR COAL 1-TAKES WARM FRIE\'JJS" 
PHONE 71 0 
THE WINDSOR MEAT MARKET 
"The Home of Choice Meats" 
PRof'. , P . L . SHANTZ K ITCHO:NO:R, ONT, 
1741 K I NC:. STREET EAST 
THE YOST STUDIO 
for 
QUALITY PORTRAITS 
PICTURE FRAMING 
1-3 Kin,g W., Kitchener, Phone 728 
Art ists Supp lies and Photo F in ish ing 
WATERLOO COLLEGE 
(An affiliated College o.f the University of Western Ontario) 
REV. F. B. CLAUSEN-President. 
PROF. W. C. FROATS, M.A., B. Paed.-Dean of the College. 
PROF. R. J. E. HIRTLE, •M.Sc.-Registrar. -- - -
PROF. HANNAH :vr. HAUG, M.A.-Dean of the Women. 
REV. C. H. LITTLE, D.D., S.T.D.-Bursar. 
Waterloo College offers (a) A General Arts Course leading to 
Pass B.A. degree (b) Honor Courses leading to the degree ot 
Honor B.A., and Specialist's Standing. (c) Courses to :\LA. (d) 
Courses for Students with Theology in view. (e) Courses preparing 
Middle and Upper School students in Greek, German, etc., for Pro-
vincial Departmental Examinations. (f) Extra mural as.si.stance in 
German, Greek, Latin, etc. The College offers each year summer 
seGsions of 7 weeks doing regular college work; examinations for 
credits. 
The :\1en'G Residence is under the direction of Prof. H. 
Schorten, D.D. 
Waterloo College Graduates are found ( 1) Teaching i" the High Schools 
a"d Collegiates of the Province of Q,.tario. (2) Studying i" Osgoode Hall. (J) 
Traini"g for High School Teachers. (4) l11 our Semi,.ary. (5) l11 the Mini1try 
throughout Ca11ada and the United States. (6' Pursui"g Graduate work leading 
to Ph. D. degree i" Universities abroad. (7) Pursui"g Post Semi,.ary work for 
B.D. degrees. 
For information, please write the College Dean or College 
Registrar, Waterloo College, Waterloo, Ontario. 
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T H E  C O L L E G E  C O R D  
•  •  
•  •  
S P O R T S  
•  •  
•  •  
F i e l d  a n d  T r a c k  M e e t  
S p o r t  C o m m e n t s  
S e t  F o r  O c t o b e r  F i f t h  
T h r e e  C l a s s e s  C o m p e t i n g  T h i s  Y e a r .  
T h e  A t h l e t i c  D i r e c t o r a t e  h a s  s e t  
\ h e  d a t e  f o r  t h i s  y e a r ' s  F i e l d  a n d  
T n c k  m e e t  f o r  W e d n e . s d o a y ,  O c t .  5 ,  
: l l  ~.00 p . m .  I n  c a s e  o f  r a i n  o r  a n y  
J t h e r  u n f a v o r a b l e  w e a t h e r  c o n d i ·  
A l l  s t u d e n t s  w h o  w i s h  t o  p a r t i c i -
p a t e  i n  t h e  e v e n t s  o f  t h e  f i e l d  a n d  
t r a c k  m e e t  m u s t  h a n d  a l l  e n t r y  
f o r m s  t o  e i t h e r  M i s s  H .  W i l l i s o n  o r  
t o  H .  S c h e r b a r t h  b e f o r e  6  p . m .  T u e s -
d a y ,  O c t .  4 t h .  
G o o d  R e s u l t s  E x p e c t e d  
F r o m  L o c a l  R u g b y  T  e a r n  
( B y  E .  G o m a n ,  : Y l a n a g e r )  
T h e  r u g b y  s e a s o n  f o r  W a t e r l o o  
C o l l e g e  i s  a b o u t  t o  o p e n .  A l l  c a n -
d i d · a t e s  a r e  m a k i n g  a  d e s p e r a t e  
e f f o r t  t o  g e t  i n t o  c o n d i t i o n .  T h e  o l d  
I n  t h e  c a s e  o f  t h e  b o y s  t h e  a g e  
m u s t  b e  s t a t e d .  
t i o n , ,  t h e  m e e t  w i l l  b e  h e l d  o n  e i t h e r  
! h e  6 t h  o r  7 t . h .  
A c t i v i t y ,  t h e  w o r d  t h a t  s t a n d . s  f o r  
p i g . s k i n . s  a r e  b e i n g  b o o t - e d  a n d  t o s s e d  
f a r t h e r  t h a n  e Y e r .  T h e  c o a c h  i 6  
\ \ ' O r k i n g  z e a l o u s l y  t o  h a v e  a  w i n n i n g  
· a g g r e g a t i o n  o f  p l a y e r s  e n g a g e d  i n  
t~1e F a l l  p a s t i m e .  : Y l a y  c a n d i d a t e . s ,  
c o · a c h  a n d  m a n a g e r  c o - o p e r a t e  w i t h  
o n e  a n o t h e r  t o  m a k e  i t  t h e  g r e a t e . s t  
r u g b y  s e a s o n  i n  t h e  h i s t o r y  o f  o u r  
T h e r e  w i l l  b e  t h r e e  c l a s s e s  t h i . s  
y e a r :  t h e  g i r l . s ,  j u n i o r  b o y s  a n d  
> e n i o r  b o y s .  T h e  a g e  l i m i t  f o r  j u n i o r  
b o y s  w i l l  b e  n i n e t e e n .  
S i n c e  t h e  e n r o l l m e n t  a m o n g  t h e  
g t r b  i s  l a r g e r  t h i s  y e a r ,  m o r e  e v e n t s  
h a r e  b e e n  a d d e d .  T h e s e  e v e n t s  w i l l  
i n c l u d e :  1 0 0  y d .  d a s h ,  2 0 ( )  y d .  r u n ,  
r u n n i n g  h i g h  j u m p ,  r u n n i n g  b r o a d  
j u m p ,  s t a n d i n g  b r o a d  j u m p ,  h o p -
, M p - a n d - j u m p ,  s h o t - p u t  a n d  b a s e b a l l  
t h r o w .  
y o u t h  a n d  v i t a l i t y  i s  . s e e n  e v e r y -
w h e r e  i n  t h e  c o l l e g e .  I f  i t  i s n ' t  b u s t -
l i n g  a r o u n d  t h e  h a l l s ,  r u . s . b . i n g  t o  a n d  
f r o m  c l a s s e . s  i t  i s  o u t  o n  t h e  r u g b y  
f i e l d ,  o u t  o n  t h e  t r a c k ,  i n  t h e  g y m -
n a s i u m ,  o r  r u n n i n g  f o r  a  . s t r e e t - c a r .  
W a t e r l o o  i n s t i t u t i o n  o f  l e a r n i n g .  
\ \ ' i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  b a s e b a l l  
t h r o w i n g  t h e  e v e n t s  f o r  t h e  ' b o y s  
w i l l  b e  t h e  s a m e  i n c l u d i n g  b e s i d e s  
t h e  4 4 0  y d .  r u n ,  8 8 0  y d .  r u n  a n d  p o l e ·  
r a u l t .  
T h e r e  w i l l  a l s o  b e  a n  i n t e r - c l a s s  
r e l a y  i n  w h i c h  b o t h  b o y s  o a n d  g i r l s  
m a y  b e  r e p r e s e n t e d .  N o  p o i n t s  w i l l ,  
h o w e v e r ,  b e  g i v e n  t o w a r d  t h e  m e ·  
d a l . ;  t o  t h e  w i n n e r s  o f  t h e  r e l a y .  
T h r e e  p o i n t s  a n d  a  r i b b o n  f o r  
f i r . ; t  t w o  p o i n t s  a n d  a  r i b b o n  f o r  
o e c o n d  p l a c e ,  o n e  p a i n t  a n d  e .  r i b b o n  
! o r  t h i r d  p l a c e  w i l l  b e  g i v e n  t o  t h e  
w i n n e r s  o f  e a c h  e v e n t .  T h e  w i n n e r s  
o :  e a c h  o f  t h e  t h r e e  g r o u p s  w i l l  b e  
p r e , ; e n t e d  w i t h  a  v a l u a > b l e  e n g r a v e d  
g o l d  m e d a l .  
T h e  e v e n t s  w i l l  b e  h e l d  o n  o u r  
A l l  w h o  a r e  p h y s i c a l l y  f i t  h a v e  
d o n n e u  t h e i r  p a d s  e . n d  h e l m e t s  t o  g e t  
i n  s h a p e  f o  t h e  f i r s t  r u g > b y  g a m e .  
S o o n  w i l l  b e  h e a r d  t h e  s h r i l l  o f  
t h e  r e f e r e e ' s  w h i s t l e  c a l l i n g  o f f s i d e  
- 1 0  y a r d s  p e n a l t y .  O n  t . h e  s i d e l i n e  
a  r i o t o u . s  c r o w d  w i l l  b e  r u n n i n g  b a c k  
a n d  f o r t h  c a l l i n g  e n c o u r a g e m e n t s  
o r  r e b u k e s  t o ·  t h e  e n d e a v o r i n g  p l a y -
e n s - 3  y a r d s  t o  g o - s e c o n d  d o w n -
f a k e - b u c k - h e ' s  o v e r - T o u c h d o w n !  
A J f t e r  a  f e w  p r a c t i 6 e s  w e a r y  f o r m s  
w e r e  s e e n  t r u d g i n g  u p  a n  d o w n  t h e  
h a l l s - b r u i 6 e d  b o n e s - s t i f f  m u s c l e s  
- b l a c k  e y e s .  C h e e r  u p  b o y s ,  t h e y  
a l l  ' g o  w i t h  t . h e  g l o r y  o f  a  w i n .  
H o r s e  s h o e s  a r e  f l y i n g  a g a i n .  
W i t h i n  t h e  n e x t  w e e k  a n o t h e r  c o u r t  
w i l l  b e  e r e c t e d  s o  t h a t  a s p i r a n t s  c a n  
p l a y  t o  t h e i r  h e a r t ' s  c o n t e n t .  
L e t ' s  h a v e  s o m e  r e a l  c o m p e t i t i o n  
a t  t h e  F i e l d  a n d  T r a c k  m e e t  o n  W e d -
n e s d a y .  
o w n  a t h l e t i c  f i e l d  w h i l e  t h e  2 2 0 ,  4 4 0 ,  M  F  d  H  k  h  ·  b  
.  •  r .  r e  a a  a . s  e . g e . m  e e n  a p -
' 1  y a r d  r u n s  a n d  t h e  r e l a y  W i l l  b e  p o i n t e d  t o  t h e  p O s i t i o n  o f  f i r s t - a i d  
t e l d  a t  Waterloo.;~ administrat~r. " F r i t z "  w i l l  p r o b -
a b l y  b e  k e p t  q u i t e  l b u s y  a g a i n .  
B a s k e t b a l l  P r o s p e c t s  G o o d  
G .  R .  C a s s e l m a n  T o  C o a c h  G i r l s '  
T e a m .  
T o  t i t a t e  t . h a t  t h i s  y e a r ' s  b a s k e t -
1 1  . - e a . s o n  w i l l  b e  a  g r e a t  B u c c e s s  
1 l d  b e  a  b o l d  s t a t e m e n .  B u t  b y  
o~ppearance t h e r e  w i l l  b e  m o r e  
l l l  o p p o r t u n i t y  o f  p r o d u c i n g  a  
w i n n i n g  t e a m  t h a n  t h e r e  w a s  i n  f o r -
m e r  y e a r s .  
B e s i t l e s  l a s t  y o o r ' . s  r e g u l a r  t e a m  
t h e r e  a r e  s e v e r a l  p r o s p e c t . s  f r o m  t h e  
n e w - c o m e r s  w h i c h  w i l l  m a ! t e  t h e  
c o m p e t i t i o n  f o r  a  p o s i t i o n  o n  t h e  
t e a m  m u c h  g r e a t e r .  P r a c t i . s e  w i l l  
t h u s  b e  a t t e n d e d  m o r e  r e g u l a r l y .  
H a r v e y  G < l o s ,  w h o  w a s  m a n a g e r  
o f  l a s t  y e a r ' . s  t e a m ,  h a s  a g a i n  a c ·  
C  
c e p t e d  t h e  p o s i t i o n  f o r  t . b . e  c o m i n g  
s e a s o n .  H a r v e y  h a s  s t u d i e d  u p  o n  
C  I
•  '  s e v e r n !  p o i n t s  i n  b a s k e t b a l l  a n d  i s  
a  p  1  n  g  s  i n  a  p o s i t i o n  t o  g i v e  a  l o t  o f  s e r v i c e  
t o  t h e  t e a m .  
C l o t h e s  f o r  D a d  a n d  L a d .  G .  R y e r s o n  C a s s e l m a n ,  w h o  ' h e . s  
T r y  o u r  C o l l e g e  S p e c i a l s  b e e n  i n t e r e s t e d  i n  t h e  g i r l s '  b a s k e t -
S l ' I T S  $ 1 2 . 9 0  &  $ 1 7 . 9 0  b a l l  t e a m  h a s  b e e n  c h o s e n  c o a c h  o f  
O ' C O A T S  &  T O P C O A T S  t h a t  t e a m .  " R y e "  s h o w s  a  k e e n  i n -
$ 1 0 . 9 0  &  $ 1 4 . 9 0  t e r e s t  i n  h i s  w o r k  a n d  w i l l  g i v e  a  
N e w e s t  T i e s  S S e .  F i n e  S h i r t s  $ 1  l o t  o f  a t t e n t i o n  t o  i t .  
W E  A L L O W  1 0 %  O F F  - - W - -
1 2 6  K i n g  W .  ·  K i t c h e n e r  H e  w h o  k n o w s  m o s t  g r i e v e . : ;  m o s t  
1  
N e x t  t o  L y r i c  T h e a t r e .  f o r  w a . s t e d  t i m e . - D a n t e .  
\ V e  a l l  r e a d i l y  a g r e e  t h a t  t h e  t e a m  
h a s  m a n i f o l d  d i f f i c u l t i e s  i n  i t s  p a t h  
t h i . s  s e a s o n ,  d i f f i c u l t i e . s  w h i c h  m a y  
. : ; e e m ,  a n d  p e r h a p . s ,  a r e  i m m e n s e ,  y e t  
c a n  b e  s u r m o u n t e d .  T : b . e  l a r g e  n u m -
b e r  o f  c l a s s e s  a n d  t h e  h o u r s  a t  
w h i c h  t h e y  a r e  h e l d  i n t e r f e r e  w i t h  
o u r  a t h l e t i c  e n d e a v o r s ,  w e  m i g h t  
s a y ,  g r e a t l y .  N e v e r t h e l e s s ,  e v e n  
t h o u g h  w e  a r e  h a m p e r e d  i n  n u m e r -
o u s  w a y s ,  l e t  u s  d o n  o u r  a r m o u r  a n d  
m a r c h  o n  t o  v i c t o r y  i n  s p i t e  o f  a l l  
t h a t .  W e  m a y  . h a v e  t o  s t r u g g l e  j u s t  a  
l i t t l e  h a r d e r ,  w e ,  m o s t  a s s u r e d l y ,  
w i l l  h a v e  t o  p r o g r e s s  w i t h  l e s s  p r e c -
t i c e ,  y e t  w i t h  a n  h o n e s t  e f f o r t  w e  
w i l l  a t t a i n  t h e  s y m b o l i c  c r o w n .  
O u r  t e a m  i s  a g a i n  b e i n g  a b l y  a n d  
e f f i c i e n t l y  c o a c h e d  • b y  M r .  J a c k  
H e m p h i l l  o f  W a t e r l o o .  H e  h a s  a  
s m a l l e r  n u m : b e r  o r  b o y s  u n d e r  h i s  
s u p e r v i s i o n  t h a n  l a s t  y e a r  • b u t  h e  
u n d o u b t e d l y  h a s  b e t t e r  m a t e r i a l  w i t h  
w h i c h  t o  a t t a i n  r e s u l t s .  T h e  p r o s -
p e c t s  a r e  i n d e e d  b r i g h t  f o r  a  g o o d  
. s e a s o n .  
U p  t o  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  f i f t e e n  
p l a y e r s  h a v e  r e p O r t e d  f o r  p r a c t i s e .  
O f  t h i s  n u m b e r  e l e v e n  h a v e  h a d  p r e -
Y i o u s  e x p e r i e n c e .  A m o n g  t h e  c a n -
d i d a t e t S  f o r  p O s i t i o n  o n  t h e  t e a m  a r e :  
J .  A n d e r . s o n ,  1 1 : .  A u l t ,  R .  A k s i m ,  \ V .  
B e a n ,  B i l l  B e a n ,  C .  • C o o k e ,  0 .  C a s s e l -
m a n ,  : ' v i .  N e e b ,  G .  W h i t t e k e r ,  A .  
P a u l i ,  J .  N e f f ,  \ V .  H a m m ,  W .  J o n e . s ,  
0 .  R e b l e  a n d  E .  G o m a n .  
A n d e r . s o n  i s  a  k i c k e r  o f  n o  m e a n  
r e p u t e .  A l t h o u g : h  a  n e w c o m e r ,  h e  
s h o u l d  m a k e  a  p o s i t i o n  i n  t h e  b a c k -
f i e l d .  A m o n g  t h e  o t h e r  c a n d i d a t e s  
t u r n i n g  o u t  f o r  t h e i r  f i r s t  s e a s o n  
a r e :  \ V h i t t e k e r ,  C a s s e l m a n  a n d  
N e e b .  W h i t t e k e r  i s  a  t w o  h u n d r e d  
u n d  s e v e n t y  p o u n d  m a s s  o f  f a t ,  
b o n e s ,  h a i r ,  e t c .  T h e . s e  t h r e e  m e n  
s h o u l d  c a t c h  p l a c e . s  o n  t h e  l i n e .  W .  
B e a n  h a s  h a d  W o s s a  J u n i o l '  I n t e r -
c o l l e g i a t e  a n d  J u n i o r  O . R . F . U .  e x -
p e r i e n c e .  H i s  p o . s i t i o n  i s  m i d d l e  o r  
i n s i d e  w i n g .  B i l l  B e a n  p l a y s  i n  t h e  
b e . c k f i e l d  o r  a t  q u a r t e r - b a c k  H e  h a s  
p l a y e d  \ V o s . s a  a n d  s h o u l d  b e  o n e  o f  
t h e  s t a r s  o f  t h e  t e a m .  A u l t ,  A k s i m ,  
C o o k e ,  P a u l i ,  N e f f ,  H a m m ,  J o n e s ,  
( C o n t i n u e d  o n  P a g e  6 )  
P a g e  F i v e  
T h e  F i n e s t  i n  C a k e s  a n d  B r e a d .  
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P h o n e  9 9 9  
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L Y R I C  A N D  
D E F O R E S T - C R O S L E Y  
R A D I O S  
1 3  E r b  S t .  W .  ·  P h o n e  7 6 5  
F o r  D i a m o n d s ,  W a t c h e s ,  
C l o c k s ,  S i l v e r w a r e  
a n d  
H i g h  C l a s s  J e w e l l e r y  
T r y  
A L F . H E L L E R  
Q u e e n  S t .  S .  W a l p e r  B l o e k  
K i t c h e n e r  
N E W  S U I T S  
N E W  O V E R C O A T S  
N E W  H A T S ,  C A P S  
A n d  F u r n i s h i n g s  
F o r  Y  o u n s  M e n  
L .  R .  D e t e n h e c k  
" T H E  M E N ' S  S H O P ' '  
M A c C A L L U M ' S  
l { i t c h e n e r " s  
S p o r t  S t o r e  
8 2  K I N G  W E S T  
~ 
S p a l d i n g ' s  
a n d  o t h e r  g o o d  l i n e s .  
N o . 1  
C e l e b r a t e  
y  O f  P u b l i c a t i o n  
r t s  O f  V a r i o u s  M a n a g e r s  P r e -
n t e d ;  R e p o r t e r s  W e l c o m e d .  
,  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  s t a f f  
e  C o l l e g e  C o r d  w a s  h e l d  a t  t h e  
. u x e  C - a f e  o n  F r i d a y  e v e n i n g .  
1 2 .  A < 3  i n  f o r m e r  y e a r s  t h e  
1 g  w a s  p r e c e d e d  b y  a  b a n q u e t .  
'  w e r e  s i x t e e n  m e m b e r s  o f  t h e  
p r e . o e n t ,  i n c l u d i n g  a l l  t h e  r e t i r -
I e m b e r . 3  a n d  t h r e e  o f  t h e  n e w  
t e r s .  T h e  c h i e f  b u G i n e t : s  o f  t h e  
n g  w a s  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  r e -
f o r  t h e  y e a r  b y  t h e  h e a d s  o f  
~riou.3 d e p a r t m e n t s .  
K n a u f f ,  busine~., m a n a g e r  o f  
o r e !  i n  t h e  y e a r  j u s t  c o n c l u d e d ,  
a t e d  h i . : ;  r e p O r t  w h i c J 1 ,  a s  w a . : ;  
e x p e c t e d ,  w a s  n o t  v e r y  f a v o u r -
H e  s u g e c ; t e d  t h a t  i n  o r d e r  t o  
t h e  C o r d  e a c h  m e m b e r  o f  t h e  
r y  t o  o b t a i n  t e n  n e w  s u b . s c r i p ·  
t h e r e b y  m a t e r i a l l y  i n c r e a s i n g  
r c n l a t i o n .  
n e x t  r e p o r t  t o  b e  g i v e n  w a s  
• f  t h e  a d v e r t i s i n g  m a n a g e r ,  H .  
I n  h i s  r e p o r t  h e  e s p e c i a l l y  
e n d e d  t h e  w o r k  o f  t h e  a s s i s -
d v e r t i s i n g  m a n a g e r ,  C .  K r u s p e ,  
J o k  c h a r g e  o f  a l l  t h e  K i t c h e n e r  
• r y .  
; a s , o e l m a n  g a v e  h i s  r e p o r t  a s  
t t i o n  m a n a g e r  d u r i n g  t h e  y e a r  
a s t .  H e  . : ; t a t e d  t h a t  t h e  l i s t s  
• e e n  r e v i s e d  c o m p l e t e l y  a n d  
i n c e  t . h e  d e a d  w o o d  h a d  b e e n  
t  i t  w a . 3  h i g h l y  d e s i r a b l e  t o  o h -
e w  s u  b.:;cription~. 
X o l t i n g ,  t h e  r e t i r i n g  e d i t o r ,  
o l d  t h e  . : ; t a f f  s o m e t h i n g  o f  h i t S  
! t i e s  d u r i n g  h i s  t e r m  a s  e d i t o r  
f e r e d  s e v e r a l  f e a G i b l e  s u g g e . s -
o  t h e  n e w  s t a f f ,  c h i e f  o f  w h i c . h  
c u t  t h e  C o r d  t o  a  f o u r - p a g e ,  
. u m n  i s . : ; u e .  H e  a l s o  e m p h a -
t h e  n e e d  f o r  l a r g e r  s u b . > c r i p -
s t . ; .  T o  t h e  r e p o r t e r s  h e  a d -
!  a  f e w  w o r d s  o f  w e l c o m e  a n d  
o m e  i n s t r u c t i o n s  w h i c h  h i s '  
' X p e r i e n c e  h a d  s 1 1 o , , · e d  h i m  
e e d f u l .  
n e w  e d i t o r ,  R .  R u c h .  e x p r e . : ; s -
r e g r e t  a t  t h e  d e p a r t u r e  o f  
. .  e m b e r , ;  o f  t h e  s t a f f  a n d  a l s o  
t e d  t h o s e  w h o  a r e  f i l l i n g  t h e  
' - I e  a s k e d  f o 1 ·  c o - o p e r a t i o n  d u r -
~ c o m i n g  y e a r  a n d  a p p e a l e d  
II~· t h a t  s i n c e  t h e  ~<ize o f  t . h e  
· a s  b e i n g  r e d u c e d  t h e  q u a l i t y  
r o v e d  i n  e v e r y  waY'lJOt>~iult:, 
t h e  c h a n g e  b e  s u c c e s s f u l .  
D .  T a i l b y ,  t h e  r e t i r i n g  a . : ; s o -
· d i t o r ,  a n d  : \ I .  L e p i s t o ,  t h e  
r y  r e p a r t e r .  a l s o  h a d  a  f e w  
o  s a y ,  e x p r e s s i n g  t h e i r  w i l l -
t o  c o - o p e r a t e .  
n e e t i n g  w a s  c o n c l u d e d  b y  t h e  
o f  t h e  n a t i o n a l  a n t h e m .  
- - - W - - -
' C O V e r s  F r o m  I l l n e s s  
s . s o r  B a l e ,  w h o  u n d e r w e n t  a  
o p e r a t i o n  l a s t  m o n t h ,  w i l l  
e n c e  h i . s  d u t i e s  n e x t  w e e k .  
d e n t . : ;  h a v e  b e e n  g l a d  t o  s e e  
• u t  t l 1 e  h a l l s  o n  s e v e r e . !  o c c a -
J r i n g  t h e  p a e t  w e e k .  e . n d  a r e  
t h a t  h e  h a e  r e c o v e r e d  f r o m  
6 S .  
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Service Marks Opening 
Of Theological Seminary 
to-e~ 
Gossip 
The co-eds have been re-enforced 
this year by the ad·dition of five new 
President F. B. Clausen Delivers students. Three of these are .scholar-
Serm on. ;,hip .students-Marjorie Brown of 
Kitchener, winning College No. 5 
The opening .:;ervice of the sem- ror .highest .standing in Er.gli.sh, 
jnary was held in llie Chapel on French and Chemistry; Grace Bow-
Tuesday, Sept. 27. The Theological er.s of waterloo, winning UniYemity 
faculty and student.:; of the institu- Scholaship No. 11, for highe.3t stand-
tion and a number of the seminary ing in any ten papers of the Upper 
alumni were in attendance. School; and :vrarion Nicka;on of 
President F . B. Clausen, D.D., gave Preston, wining College ~o 5, for 
the addresB. He cho.se for his text higheut .standing in Cla.sBicB (Greek 
l\Iath. 4:1-11. There he pointed out and Latin). ::Mis6 Bower,; ancl :Miss 
Christ'G ab.solute devotion to the Xickason are taking honor work in 
principles for whic.h He was living. Classics. The other two new co-eds 
"ThiB devotion," he said, "is an are cvrary Louise Young of Waterloo 
example which every follower of· und :vrarjorie Cooper of Kitchener. 
Christ must follow, which every I \Ye feel a.ssured these girl.;; will 
theological student must strive to make a. new name for themselve.:; 
make part of his own character. and for ·waterloo College in the 
The ministry iG not a means of work they have C'hO·>en. 
;iYelihood, but a calling which at-
tract.., its members because they \Yelcome. freshmen. to the ranks 
feel an all-powerful urge to direct of the co-eds of \Yaterloo College, 
their energy as completely as pos- and may success be youm. Don't 
.,lble into the work which Christ has I tal{e much notice of any .!!;0•3Bi'P writ-
~et for each Christian to do." ten in this column. a bout you. but 
After the .:;ervice Rev. J. Sc'hmie- just Bit b·ack and laugh it off. 
der, pr€sident of the Board of Gov-
ernors, addressed a few words of How about initiation. freshieG, all 
welcome to tlle new students. "That set? It i-s extremely interesting be-
educational institution is boot," he lieYe me. \Von't be long now!! 
~:aid, "which boasts not fine build-
ing.; nor brilliant teachers, but great 
r,Jumni who have achieved great 
things. Such alumni can develop 
only from studenta w'ho Btrive inces-
From rumour.s rife in co-ed halls, 
the girls had a jolly summer in di( 
ferent ways. They travelled in all 
directions-north. eao;t. .south and 
santly for improvement of them- we.st. 
t-elves. ·waterloo Seminary has ade- Th'e co-eds proved themselve6 good 
sports off the oampus as well as on 
it-swimming, boating, camping 
tenni.s, golf and hiking being listed 
among their accomplishment.s. 
<luate equipment, the only require-
ment from the student being that he 
make adequate use of th e equip-
ment." 
--W--
GOOD RESULTS 
(Continued from Page 5) 
Reble and Goman played on last 
:year'.:; team and should have ben efit-
ed by their experience. Prospect.s 
at ·pre6ent are for a very strong line 
and a fair backfield. 
-
Some of the co-ed.s took life more 
o5eriously and decided to do a little 
housework, two co-eds were baker,:, 
at a local girls' camp (it is under 
Gtood they had a good time), one wa 
a play-ground supervisor for a 
month an d another was busy in an 
office. One made an attempt to join 
The team will again play exhLbi-
tion games. The attempt to form 
a Junior Intercollegiate League with 
\Ye6tern, O.A.C., and :viocMaster 
proved to be unsuccoosful. Games 
will likely be played with Western, 
O.A.C., St. J erome's College, Inger-
soll and Simcoe Collegiate. The 
first game may be on Oct. 8th . It 
is no t yet definite as to who our 
opponen t.s will be. The season is to 
be officially opened shortly. Is it 
to be with a victory or a defea t? 
What is needed to assure a winning 
aggregation of players? reo-opera-
tion among the oplayers, regular a t-
tendance at practices, everyone 
battling for the honor of the sooool 
e.nd not personal gain are a few of 
t he factors a'bsolutely nececlilary. 
s 
the famous "hello" girls. 
-
-
Iii 
e 
~ow everyone is back with the in 
tentions of working hard in an at 
tempt to make better records than 
former ly, with a few .social event.s 
in bet·,veen t imes. (There are a fe1 
books around in evidence of th 
above remark .) 
!, 
The graduate co-eds have been no 
ticed in th e halls of the schoo 
which go es to prove they have a ten 
der fee ling and an interes t in th e 
-
ir 
Alma Mater . 
--W--
OBUGATIONS 
To owe an obligation t o a worth 
fri end is a happiness, and can be n 
dis paragement.-Charron. 
y 
0 
I• 
Profits for 
Policyholders 
Tens of thousands of C&~»­
dian families are sharing 
the protection and proftta 
of Dominion Life Policlea. 
The needs of your famfl7 
can be met in the same 
way through the best c4 
all-Canadian insurance. 
Let the Dominion Life 
Shield of Protection suard 
you and yours. 
Kitchener Office : 60 King St. E. 
Phone 445 
--
-t!ICIDOMINION LIFB~ 
:pr_ ASSU!t4NCE COMPANY 
Head .Office: ,, WATERLOO, ONTAIUO'' 
SHOE REPAIRING 
When your shoes need attention it will p ay you to stop at 
EDWIN HOUSE Shoe Repair 
27 Erb St. W . Opposite T own Hall Phone 941 
TRY THE BERDUX MEAT MARKET 
CHOICE FRESH AND CCRED MEATS 
If a dlan market, dean market products, choicest of quali 'y 
and right vrices appeal to you, then buy your 
meat at our market. 
:3-t King- St. Nor th - Phone 513 - Waterloo, Ont. 
PE ARL LAUNDRY 
DRY CLEANERS & DYERS 
"A Mother's Ca re 1cith All )' ou Wear ., 
90 Queen St. South - - IWchener 
Phone -UOO 
R. E. HAHN 
Superior Chain Grocer 
SERVICE 
-
QUALITY 
Phone 1100 - WATERLOO 
-
37 King St. ~. 
I( ABEL'S 
COLLEGE CLOTHES FOR COLLEGE MEN 
(Special Discount Allowed) 
78 KING ST. W. - - KITCHENER 
W. H. E. SCHMALZ DOERSAM~s 
ARCHITECT 
129 King St. W. Pbo- Bookstore 
Kitc:bener leo4 SCHOOL SUPPLIES 
MEMBER Loose Leaf Books Ontario Association of All Sizes. Architects 
Royal Architectural Inatitute -
of Canada ·Phone 252 Waterloo 
I 
Wm. 
BREAD 
E. 
65 Kine St. 
Re 
48 
On€' of our 
<1 " 11 to wait 
not.ze cl b~· the 
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T H E  C O L L E G E  C O R D  
P a g e  S e v e n  
1iterar~ 1 R e w s  
C H I L D U K E ,  N O T  C H I L D I S H !  I  A  k i n d  t e n o r  s i n g e r  o f f e r e d  t h e  
1 \ ' e a r y  o f  t h i n k i n g  a n d  t h o u g h t ,  ·  l a d  t h e  g a r r e t  o f  h i t S  p o o r  l o d g i n g ,  
L o n e l y  I  r o a m e d  t h r o u g h  t h e  p a r k ,  a n d  h e r -e  H a y d n  s t u d i e d  m u s i c a l  c o m -
X o t  h a v i n g  f o u n d  w h a t  I  s o u g h t ,  
Q u i e t l y  s e e k i n g  t h e  d a r k ;  
\ \ ' o n d ' r i n g ,  i f  s e e i n g  t h e  G m o k e  
C o u l d  p r o v e  t h e  k i n d l e r  o f  f i r e -
P r o o f s  t h e o r e t i c a l  b r o k e :  
G o d  b u t  a  c h i l d i s h  d e . s i r e  ? -
B n t .  w h e n  I  c a r n e  t o  t h e  r o a d  
O p e n  a n d  l i t  b y  t h e  m o o n ,  
H a o t i l y  l e a p i n g  a  t o a d  
C r o s t 3 e d ,  d i . s a p p e a r i n g  t o o  . s o o n ,  
T h o u g h t  I ,  ·b e n e a t h  s h - a d y  t r e e , 3 ,  
O v e r  m y  p a t h ,  a n d  I  s m i l e d -
R e a s o n  p e e m  d e e p e r  a n d  s e e s  
F a r  b e y o n d  ' p r o o f t S - a • 3  I  . s a w  
B o l d l y  t h r o u g h  e y e . s  o f  a  c h i l d ,  
T r u o t i n g  e n r a p t u r e d  w i t h  a  w e ,  
G o d  i n  t h i t S  c r e - a t u r e  s o  . s m a l l :  
" \ r h o  h a s  c r e - a t e d  t h e m  a l l ? "  
~H. E n n s .  
- - w - -
F r a n z  J o s e p h  H a y d n  
B y  
•p o s i t i o n ,  c o m p o s e d ,  a n d  e - a r n e d  a  
l i t t l e  m o n e y  b y  t e a c h i n g  v i o l i n ,  s e l l -
i n g  m i n u e t s  a n d  a r r a n g i n g  m u . s i c  f o r  
d i f f e r e n t  i n s t r u m e n t . s .  A f t e r  a  g e n -
e r o u s  J o a n  f r o m  a  t r a d e . s m a n ,  t i m e s  
b e g a n  t o  l o o k  u p  f o r  t h e  y o u n g  C r o a -
t i a n ,  a n d  h e  n o  l o n g e r  w e n t  h u n g r y  
t o  b e d .  H e  m a d e  t h e  a c q u a i n t a n c e  
o f  t h e  f a m o u s  t e a c h e r  P o r p o r a ,  a n d  
i n  e x c h · : o m g e  f o r  a  f e w  l e G . s o n s  
H a y d n  b e c a m e  P o r p o r - a ' G  p r i v a t e  s e r -
v a n t .  r u n n i n g  e r r a n d . 3 ,  b l a c k i n g  b o o t s  
a n d  p l a y i n g  a c c o m p a n i m e n t s .  T h i 6  
l e d  t o  h i s  a p p o i n t m e n t  o f  c a p e l l  
m e i . 3 t e r  t o  C o u n t  M o r z i n ,  a  w e a l t h y  
m r v 3 i c  l o v e r ,  f o r  w h o s e  o r c h e s t r a  
' H a y d n  c o m p o s e d  t h e  f i m t  o f  h i s  1 2 5  
s y m p h o n i e G .  
I t  w a G  a t  t h i . s  t i m e  t h a t  H a y d n  
m a r r i e d  t h e  e l d e r  . s i s t e r  o f  t h e  w o  
m a n  h e  l o v e d ,  a n  a c t i o n  m o r e  k i n d l y  
t h a n  w i s e ,  f o r  h i s  m a r i t a l  l i f e  w a s  
m o s t  u n h a p p y .  T h r o u g h  t h e  c o u n t  
I  
H a y d n  G e c u r e d  ~i~ a l m o G t  lif~long 
p o s i t i o n  a G  m u s i C i a n  t o  t h e  r  o y .: i l  
T 1 1 0  h u n d r e d  y e a r s  a g o ,  . i n  a  .p e a - ·  f a m i l y  o f  E G t e r h a z y .  H i G  d u t i e s  w < : J r e  
.  t  I  .  
J i l L ;  c o t t a g e  i n  t h e  H u n g - : 1 n a n  o w n  n u m e r o u G .  I n  a d d i t i o n  t o  c o n d u c t m g  
C l a r a  B e r - n h a r d t  
:  R o h r a u ,  n e a r  t h e  "A u s t . r i a n  bo~n- ~ t h e  o r c h e s t r a , _  h e  w a G  e x p e c t e d  t o  
a r y ,  a  l t t t l e  b o y  w a . ,  b O I  n - a  c h i l d  c o m p o s e  m u s i c  u G e d ,  a n d  a G  t h e  
w h o  \ 1 ' 1 6  d e - s t i n e d  f o r  a  h i g h  p l a c e  p r i n c e  e n t e r t a i n e d  < : J x t e n G i v e l y ,  a  
~the i Y O r l d ' s  m u . s i c a l  h i s t o r y .  A n d  I  g r e - a t  d e a l  w a s  n e c e G s a r y .  H e  w r o t e  
w h i l e  F r a n z  J o G e p h  H a y d n  k i c k e d  j  o p e r a s ,  d a n c e G ,  s o n g . s ,  c h u r c h  m u G i c  
· n  h i e  r o u g h  c r a d l e ,  h u n d r e d s  o f  . : m e l  s y m p h o n i e G .  C o n d i t i o n . s  f o r  
m i l e s  a w a y  a n o t h e r  n e w l y  a r r i v e d  w o r k ,  h o w e v e r ,  w e r e  a l m o s t  i d e a l ,  
i n f a H t ,  w h o  w a s  t o  a t t a i n  e v e n  a n d  h e  h a d  t h e  d i s t i n c t  a d v a n t a g e  
U  ! ] i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  0  n t a r i o  
L O N D O N ,  C A N A D A  
A R T S  
M E D I C I N E  
P U B L I C  H E A L T H  
W A T E R L O O  C O L L E G E  I S  A F F I L I A T E D .  
C o u r s e s  l e a d i n g  t o  t h e  d e g r e e s  o f  B . A . ,  B . S c .  ( i n  N u r s i n g ) ,  M . A . ,  
M . S c . ,  L L . B . ,  M . D . ,  D . P . H .  
G e n e r a l  C o u r s e s  i n  A r t s  w i t h  l i b e r a l  c h o i c e  o f  e l e c t i v e s  i n  a l l  
y e : J . r s .  
G e n e r a l  C o u r s e  i n  S e c r e t a r i a l  S c i e n c e .  
G e n e r a l  C o u r s e  l e a d i n g  t o  d e g r e e  o f  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  
N u r s i n g  ( B . S c . )  
S i x - y e a r  C o u r s e  i n  M e d i c i n e .  
F o • ·  e n t r a n c e  t o  t h e  a b o • e  C o M s c s  a t  l e a s t  C o m p l e t e  P a s s  
J u n i o r  M a t r i c u l a t i o n  i s  r e q u i r e d .  
H o n o r  C o u r s e s  i n  A r t s  l e a d i n g  t o  O n t a r i o  S p e c i a l i s t  C e r t i f i c a t e s ,  
i n c l u d i n g  n e w  c o u r s e  f o r  C o m m e r c i a l  S p e c i a l i s t s .  
H o n o r  C o u r s e  i n  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n .  
H o n o r  C o u r s e  i n  S c i e n c e  a n d  M e d i c i n e  . c o m b i n e d .  
F o r  e n h a n c e  t o  t h e s e  t h r e e  g r o u p s  o f  C o u r s e s  P a s s  J u n i o r  
M a t r i c u l a t i o n  a n d  H o n o r  M a t r i c u l a t i o n  i n  f o u r  s u b j e c t s  a r e  
r e q u i r e d .  
O n e - y e a r  C o u r s e  i n  P u b l i c  H e a l t h  f o r  g r a d u a t e s  i n  M e d i c i n e  
( D . P . H . )  
O n e - y e a r  C o u r s e s  i n  P u b l i c  H e a l t h  f o r  g r a d u a t e  n u r s e s .  
W h i l e  P • · e f e r e n c e  i s  g i v e n  t o  s t u d e n t s  w h o  a r e  r e s i d e n t s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
c o n s t i t u e n c y ,  i . e . ,  t h e  f o u r t e e n  c o u n t i e s  o f  W e s t e r n  O n t a r i o ,  i t  i s  w i s e  t o  a s k .  
f o r  r e s e r v a t i o n s ,  p e n d i n g  c o m p l e t e  r e g i s t r a t i o n ,  a s  e a r l y  a s  p o s s i b l e .  M a n y  m o r e  
a p p l i c a t i o n s  a r e  • · e c c i v e d  e a c h  y e a r  t h a n  c a n  b e  a c c e p t e d .  
N u m e r o u s  M a t r i c u l a t i o n  a n d  U n d e r g r a d u a t e  
o f f e r e d .  
S c h o l a r s h i p s  
a r e  
A  w i d e  a n d  i n t e r e s t i n g  p r o g r a m m e  o f  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  a n d  
a t h l e t i c s  i s  p r o v i d e d .  
F o r  R e g u l a r  C o u r s e ,  S u m m e r  S c h o o l  a n d  E x t r a m u r a l  a n d  E x t e n -
s i o n  D e p a r t m e n t  a n n o u n c e m e n t s  a n d  i n f o r m a t i o n ,  w r i t e  
K .  P .  R .  N E V I L L E ,  P h . D .  
R e g i s t r a r  
H .  J .  G I F F O R D  
P O R T R A I T  A N D  C O M M E R C I A L  P H O T O G R A P H E R  
g c m e r  f a m e ,  c r o w e d  a t  h i , s  f l t r a n g e  o f  b e i n g  a b l e  t o  p r o d u c e  h i . s  o w n  
u r r o u n d i n g 6 .  T h i 6  w a . s  G e o r g e  1  w o r k s ,  . a n d  i n  h i t S  o w n  m a n n e _ r ,  
W a s h i n g t o n ,  a n d  t h e  y e a r  w a > S  1 7 3 2 .  ,  t h r o u g h  t h e  r o y a l  o r c h e s t r a .  B u t  h 1 6  
T o d a y .  t w o  h u n d r e d  y e a r s  a f t e r w a r d ,  f a m e  w - a s  t r a v e l l i n g  < b e y o n d  t h e  b o r - _  
e l e b m t i o n . s  a r e  b e i n g  h e l d  t o  m a r k  d e r s  o f  1A u . s t r i a .  S p a i n ,  I t a l y  a n d  II  
t h e  a n n i v e r s a r y  o f  t h e i r  birt~. T h e  F r a n c e  c l a m o r e d  f~r s i g h t  o~ h i m ,  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' 1  
i m e G  w e r e  m o m e n t o u s .  D u n n g  t h e  b u t  i t  w a . s  n o t  u n t i l  h e  r e c e i v e d  a  
• p a n  o f  H a y d n ' G  l i f e ,  t h e  A m e r i c a n  
v e r y  l u c r a t i v e  o f f e r  f r o m  a  L o n d o n  n o t  h a v e  d o n e  w h a t  t h e y  d i d ,  f o r  i t  
R e p u b l i c  w a G  b o r n ·  a r t  l i t e r a t u r e  .  .  .  
'  '  c o n c e r t  m a n a g e r ,  t h a t  H a y d n  c o n - w a G  " P a p a "  iH a y d n  w h o  I l l l t i a t e d  
a n d  G c i e n c e  m a d e  b r i l l i a n t  a d - .  .  
t  t '  • 3 e n t e d  t o  l e a v e  h i s  V I e n n a .  A  n o t e  a n d  d e v e l o p e d  t h e  f o r m  o f  t h e  s y m -
r a n c e . s ;  i  w a s  t h e  I m e  o f  N a p o l e o n ,  o f  p a t h o s  w a s  . s o u n d e d  w h e n  h i B  p h o n y .  H e  w a . s  a n  i l l u . s t r i . o u s  f o l l o w e r  
G o e t h e , .  W o r d i n v o r t h  a n d  : S c h _ u :b e r t ,  g r e a t  f r i e n d  M o z a r t ,  b a d e  h i m  a  t e a r - o f  B a c h ,  t h e  g r e a t  t e c h n i c i a n ,  a n d  
t o  m e n t w n  b u t  a  f e w  o f  t h e  d i s t i n g -
f u l  f a r e w e l l ,  s a y i n g ,  " W e  s h a l l  n e v e r  H a n d e l ,  t h e  m a s t e r  o f  o r a t o r i o ,  a n d  
H a y d n  w a G  , k n o w n  a s  •S . e p p e r l  d u r - 1  r r : e e t  : ; g a i n . "  A l t h o u g h  H a y d n  w a G  i s  k n o w n  a s .  " t h e  f a t h e r  o f  t h e  B y m -
• S I X t y ,  a n d  : v r o z a r t  o n l y  t h i r t y - f i v e ,  i t  p h o n y , "  i n  i t . s e l f  a n d  i n v a l u a b l e  c o n -
w a . s  M o z a r t  w h o  d i e d  a n d  w a s  b u r i e d  t r i t b u t i o n  t o  m u s i c .  H a y d n  w a s  a  p r o -
i n  a  p a u p e r ' . s  g r a v e .  l i f i c  c o m p o G e r ,  a n d  d i d  n o t  c o n f i n e  
n i s h e d  m e n  t h e n  a l i v e .  
I n  L o n d o n ,  H a y d n  w a s  r e c e i v e d  h i . s  w r i t i n g  t o  t h e  1 2 :5  s y m p h o n i e s  
d i d  h e  e n j o y  f a m i l y  l i f e ,  h o w e v e r .  b y  r o y a l t y ,  m e t  t h e  b r i l l i a n t  a r t i s t i c  a l r e a d y  m e n t i o n e d .  H e  w r o t e  a  num~ 
\ \ ' h e n  h e  w a a  • b u t  s i x ,  a  v i s i t i n g  l i g h t s  o f  t h e  t i m e .  O n  r e t u r n i n g  b e r  o f  p i a n o  s o n a t a s ,  c o n c e r t o s  f o r  
r o n s i n  w a s  i m p r e s s e d  b y  S e p p e r l ' . s  t h r o u g h  G e r m a n y ,  h e  m a d e  t h e  a c - p i a n o ,  t r i o  f o r  string<~, m o r e  t h a n  
f i n e  v o i c e ,  a n d  u r g e d  h i s  p a r e n t . s  t o  q u a i n t a n c e  o f  B e e t h o v e n ,  w h o  a f t e r - s e v e n t y  q u a r t e t . s  f o r  t w o  v i o l i n B ,  
a l l o w  h i m  t o  s t u d y  r n u s i .c  u n d e r  h i s  w a r d  b e c a m e  h i t S  p u p i l .  H i s  g r e a t e . s t  v i o l a  a n d  c e l l o .  I n  t h e  v o c a l  r e a l m ,  
t u i t i o n ,  i n  a  n e i g h : t o r i n g  t o w n  o n  t h e  w o r k ,  " T h e  C r e a t i o n "  w a . s  w r i t t e n  h e  p r o d u c e d  o p e r M ,  c a n t a t a B ,  o f f e i ' -
D a n u b e .  T w o  y e a n s  l a t e r ,  t h e  m u s i c  w h e n  h e  w a . s  . s i x t y  f i v e ,  a n d  i t  ·w a s  t o r i e . s ,  m a s B e s ,  T e  D e u m s  a n d  o r a -
d i r e c t o r  f r o m  S t .  S t e p h e n ' B  c h u r c h  a t  a  p e r f o r m a n c e  o f  t h i s ·  t h a t  h e  t o r i o s .  A n d  p r o o f  o f  h i s  g e n i u s .  l i e s  
i n  V i e n n a  h e a r d  t h e  l a d  s i n g  a n d  i m - m a d e  . h i s  ,f i n a l  p u b l i c  a p p e a r a n c e .  i n  t . b . e  f a · c t  t h a t  h e  i B  r e m e m : t e r e d  
m e d i a t e l y  a r r a n g e d  t h a t  h e  b e c o m e  H i t S  l a s t  d a y a  w e r e  s p e n t  q u i e t l y  i n  a n d  h i s  w o r k  h a s  e n d u r e d  a n d  g r o w n  
a  c h o r i s t e r  i n  h i s  c h o i r .  F o r  t e n  h i s  l i t t l e  h o u a e  o n  H a y d n B t r M s e  i n  i n  f a v o r ,  m o r e  t h a n  a  h u n d r e d  y e a r s  
y e a r s  h e  r e m a i n e d  t h e r e ,  w o r k i n g  V i e n n a ,  w h e r e  h e  d i e d  i n  1 8 0 ' 9 .  a f t e r  h i B  ·b o d y  w a s  l a i d  a w a y  t n  t h e  
h a r d ,  o b 6 e r v i n g  m u c h ,  a n d  r e c e i v i n g  W h i l e  H a y n d ' s .  w o r k  h a s  n o t  a s  A u B t r i a n  s o i l .  
m a n y  h a r d  k n o c k s .  W h e n  h i s  v o i c e  h i g h  a  p l a c e  t o d a y  a s  t h a t  o f  h i s  c o n - - - - W - - -
1n~ h i s  b o y h o o d ,  a n d  w e  c a n  i m a -
g i n e  h i m  i n  h i B  h u m b l e  h o m e ,  l i 6 t e n -
·n~ t o  h i s  f a t h e r  B i n g i n g ,  t o  t h e  a c -
: - o m p a n i m e n t  o f  h i s  h a r p .  N o t  l o n g  
b r o k e ,  a n d  h e  w a s  d i s c h a r g e d  f r o m  t e m p o r a r y  i B e e t h o v e n ,  n e v e r t h e l e s s ,  S E L F - I M , P R O V E M E N T  
b e  c h o i r ,  H a : d n  w a s  p e n n i i e s s ,  a n d  h i t S  c o m p o s i t i o n s .  h a v e  a  d e ·f i n i t e  E v e r y  r e a l  a n d  s e a r c h i n g  e f f o r t  o f  
l o r  sever~! m g h t s .  s l e p t  _ o n  a  b e n c h  p l a c e  i n  m u B i c a l  a n n a l s .  W i t h o u t  s e l f - i m p r o v e m e n t  i s  o f  i l t s e l f  a  l e ; : ; s o n  
I n  t h e  c h 1 l l  N o v e m b e r  m g h t .  H a y d n ,  M o z a r t  a n d  B e e t h o v e n  c o u l d  o f  ·p r o f o u n d  h u m i l i t y .  
T W I N  C I T Y  
L A U N D R Y  
C l e a n e r s  a n d  D y e r s  
P h o n e s :  
K i t c h e n e r  2 3 7 2  - W a t e r l o o  4 9 9  
D r .  S .  E c k e l  
D e n t i s t  
K i n g  S t .  S .  - W a t e r l o o  
B a n k  o f  M o n t r e a l  B l d g .  
P h o n e  1 7 4  
I N T E L L I G · E N C E  
I n  s p i t e  o f  e v e r y t h i n g ,  n o t h i n g  w i l l  
p r e v e n t  t h e  s l o w  e v o l u t i o n  o f  i n t e l l i -
g e n c e  a n d  c h a r a c t e r .  T h e  c h o s e n  
f e w  w i l l  n o t  f l i n c h  i n  t h e i r  o b s t i n a t e  
r e B o l u t i o n  t o  k n o w .  T h e  . s i n c e r e  w i l l  
t o  k n o w  i s  t n c o m p a t i b l e  w i t h  f e a r ,  
a s  i s  p r o v e d  b y  t h e  m a r t y r s  o f  e v e r y  
o p i n i o n  a n d  o f  e v e r y  f a i t h . - G e o r g e  
C l e m e n c e a u .  
- < . :  
N o . 1  
C e l e b r a t e  
y  O f  P u b l i c a t i o n  
· t s  O f  V a r i o u s  M a n a g e r s  P r e -
n t e d ;  R e p o r t e r s  W e l c o m e d .  
J  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  s t a f f  
l  C o l l e g e  C o r d  w a . s  h e l d  a t  t h e  
u x e  O a f e  o n  F r i d a y  e v e n i n g ,  
1 2 .  A G  i n  f o r m e r  y e a r s  t h e  
t g  w a s  p r e c e d e d  b y  a  b a n q u e t .  
'  w e r e  s i x t e e n  m e m b e r s  o f  t h e  
p r e G e n t ,  i n c l u d i n g  a l l  t h e  r e t i r -
t e m b e m  a n d  t h r e e  o f  t h e ·  n e w  
: e r s .  T h e  c h i e f  b u G i n e s G  o f  t h e  
1 g  w a s  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  r e -
f o r  t h e  y e a r  b y  t h e  h e a d s  o f  
1 r i o u 1 3  d e p a r t m e n t s .  
K n a u f f ,  b u s i n e s . s  m a n a g e r  o f  
o r d  i n  t h e  y e a r  j u s t  c o n c l u d e d ,  
1 t e d  h i G  r e p o r t  w h i c h ,  a s  w a s  
e x p e c t e d ,  w a s  n o t  v e r y  f a v o u r -
H e  s u g e . s t e c l  t h a t  i n  o r d e r  t o  
. h e  C o r d  e a c h  m e m b e r  o f  t h e  
. r y  t o  o b t a i n  t e n  n e w  s u b s c r i p -
t h e r e b y  m a t e 1 · i _a l l y  i n c r e a s i n g  
r c u l a t i o n .  
n e x t  r e p o r t  t o  b e  g i v e n  w a s  
, f  t h e  a d v e r t i s i n g  m a n a g e r ,  H .  
I n  . h i s  r e p o r t  h e  e . s p e c i a l l y  
e n d e d  t h e  w o r k  o f  t h e  a s s i . s -
d v e r t i s i n g  m a n a g e r ,  C .  K r u G p e ,  
J O k  c h a r g e  o f  a l l  t h e  K i t c h e n e r  
~ry. 
} a s , 3 e l m a n  g a v e  h i s  r e p o r t  · a . s  
t t i o n  m a n a g e r  d u d n g  t h e  y e a r  
a s t .  H e  . s t a t e d  t h a t  t h e  l i . s t s  
• e e n  r e v i 6 e d  c o m p l e t e l y  a n d  
i. n c e  t . h e  d e a d  w o o d  h a d  b e e n  
t  i t  w a - s  h i g h l y  d e s i r a b l e  t o  o b -
e w  s i . l b . s c r i p t i o n s .  
N o l t i n g ,  t h e  r e t i r i n g  e d i t o r ,  
J l d  t h e  < S t a f f  s o m e t h i n g  o f  h i . s  
! t i e s  d u r i n g  h i s  t e r m  a s  e d i t o r  
f e r ·e d  s e v e r a l  f e a . s i b l e  ·s u g g o o -
o  t h e  n e w  s t a f f ,  c h i e f  o f  w h i c . h  
c u t  t h e  C o r e l  t o  a  f o u r - p a g e ,  
. u m n  i s . s u e .  H e  a l s o  e m p h a -
: h e  n e e d  f o r  l a r g e r  s u b G c r i p -
s t . s .  T o  t h e  r e p o r t e r s  h e  a d -
l  a  f e w  w o r d s  o f  w e l c o m e  a n d  
o m e  i n s t r u c t i o n s  w h i c h  h i s  
J X p e r i e n c e  h a d  s . h o w e d  h i m  
e e d f u l .  
n e w  e d i t o r ,  R .  R u c h .  e x p r e s s -
r e g r e t  a t  t h e  d e p a r t u r e  o f  
, e m b e r s  o f  t h e  s t a f f  a n d  a l s o  
t e d  t h o . s e  w h o  a r e  f i l l i n g  t h e  
l e  a s k e d  f o r  c o - o p e r a t i o n  d u r -
"  c o m i n g  y e a r  a n d  a p p e a l e d  
l l y  t h a t  s i n c e  t h e  . s i z e  o f  t h e  
· a s  b e i n g  1 1 e d u c e d  t h e  q u a l i t y  
r o v e d  i n  e v e r y  w a ' Y ' - _ t J < J M i b l e  
t h e  c h a n g e  b e  s u c e e s . s f u l .  
D .  T a i l b y ,  t h e  r e t i r i n g  a B s o -
' d i t o r ,  a n d  : v r .  L e p i s t o ,  t h e  
r y  r e p o r t e r ,  a l s o  h a d  a  f e w  
t o  s a y ,  e x p r e s B i n g  t h e i r  w i l l -
t o  c o - o p e r a t e .  
n e e t i n g  w a s  c o n c l u d e d  b y  t h e  
o f  U 1 e  n a t i o n a l  a n t h e m .  
- - - W - - -
~COVers F r o m  I l l n e s s  
s s o r  B a l e ,  w h o  u n d e r w e n t  a  
o p e r a t i o n  l a s t  m o n t h ,  w i l l  
e n c e  h i B  d u t i e s  n e x t  w e e k .  
d € n t . s  h a v e  b e e n  g l a d  t o  s e e  
1 u t  t h e  h a l l s  o n  s e v e r a l  o c c a -
u i n g  t h e  p a e t  w e e k ,  a n d  a r e  
t h a t  h e  h r u : :  r e c o v e r e d  f r o m  
i l l S .  
L  
. .  
=  
• 
Pagr Eight 
ONE ACT PLAY 
Scene: the front door of a resi-
dence in a small town not far from 
Waterloo. 
Characters: Carroll Crouse and a 
middle-aged housewife. {Crouse has 
been peddling h is wares for two 
days but a ll in va in. Ai3 t h e scen e 
opens the housewife a ppear s at the 
door a nd th e following conversa tion 
tak es place). 
'Cro use: " Good morning, Miss, is 
your m oth er in ," 
Housewife: 'IW hy 
<loes not live h ere." 
er-no. She 
Crouse: "I see. Is the lady of the 
house in?" 
Hou.sewife: "Why, yes. You are 
speaking to her." 
Crouse: "Oh, I beg your pardon. 
You look so young that I mistook 
you for one of the daughters in thi.s 
house." 
Housewife: "But really, you flat-
er me." 
THE COLLEGE CORD 
The William Hogg Coal Co. Ltd. 
SOLVAY COKE . . .. 
D. L. & W. "Blue Coal" 
SCOTCH ANTHRACITE .. .. 
Phones 
PITCHENER 57 
Phone 260 
PETROLEUM COKE 
Imperial Fuel Oil 
WELSH BLOWER 
WATERLOO 250 
Waterloo, Ont. 
CONRAD BROS. 
Hardware, 
Estimates 
Plumbing, Heating, Fancy and Ordinary Chinaware 
Dinner Sets a Specialty. 
for Hot Water, Steam or Warm A ir Heating cheerfully 
g i-ren. 
Discords 
~ac: "The last time I took PQrt 
in a play the people could be heard 
applauding ten blocks a way." 
·Cass: " Is that so? What was go-
ing on there?" 
Harvey: "Did my voice fill the 
drawing roo m?" 
Cook e: "No it filled the refresh· 
men t room a n d th e conserva tory." 
Doering lean ed 'back from hir 
ho m e-work and gave a deep s igh. 
"Whats' the matter?" asked hie 
mother. 
"Eye.s tired ," lh.e replied . 
"Why. Fred," she reprimanded, 
"what shocking grammar for a Col-
lege student." 
BEIM DO KTOR 
. . When \Vhitteker was attending 
Fred Doenng T 0 Gmde I Collegiate in :.\1orri6burg. his father 
" Guten hello! Doktor." 
"Guten hello! Setz dich uf s eller 
Crouse: "That'r: what I intend- Shih!." 
S · Cl A · · · promised to buy him a bicycle i[ he emor ass ctJvihes pas.sed hi.s eX•:lmin-atiOnG. When the 
result.;; were publi·shed, he had er-I mean, you are the one I wish 
o see. You see, I am a representa-
"Ja, a\Yer-" Meeting Held In Fo rm Of Dinn e r At failed. 
"Setz dic.h uf seller Stuhl, doE s ich 
ive of a well-known product. A pro- di ch unnersucha kann." 
Chi copee T ea Rooms. 
duct that should •be in every horne. 
A product that las tG a life-time. A 
product that economize.:; in labour 
"Ja, ich bin awer-" Fred Doering was elected presi-
"Nimm dei Rock ab, un mach's dent of the Genior clast; at the annu-
H emm uf." a! meeting held at the Chicopee Tea 
"\Vha t hav e you been doing dur-
ing the t erm?" a sked hiG father. 
"\Vhy. dad, " he replied, "I've been 
learning to ride a bicycle ." 
a nd money, etc., etc." 
He talks for half an hour without "Ich, ich-" Rooms on the evening of ~onday, When Jones ·:1t t ended Co!leg;aw, 
Da Doktor fangt an ihn zu unter- Sept .26. All members of t.he class he had th e annoying habit of chew· 
s topping. All this time the house- .;;ucha. were in attendance. ing gum. In addition to this he had 
~· ife i.:; looking at him attentively. 1· ~ -... bi'n 
F "Ha, ha, ha, hi, hi, hi, ja, '-"'' Other officers cho.:;en were as fol- a pet habit of parking his feet in inally he stops for a moment to 
awer- oh, sell kitzelt-ha, ha, ha, !owG: vice-president, A. w. Jones,· the aiGles. The teacher .said noth· get his breath and tilen asks with oh.'' 
·1 .secretary-treasurer, Dorothy Tailby. 
a ~~~~:: before I go any further, is "Dei Ribba sin all right un <lei Wm. Nolting was appointed to look 
ing for a long time but fi na!y .;he 
could endure it no longer. Turnin~ 
to Jones she said: Lunga au, glaw ich. Schnauf emol after the \Vaterloo 'College section in 
here a question you would like to cl!'ef ei'." 
ask?" this year's Occidentalia. "Jane~> , take that gum out or your 
'IKitzel mich net .:;o. Ich bin doch Professor R. J. E. Hirtle, honorary- mouth and put your feet in!" Housewife, ((crooning): "Yes, do 
I really look as young as you say?" 
(Slow Curtain as 'Crouse faints) 
--w--
juscht-" president of the class, spoke a few 
Students Pursu'ing M.A. 
Work At Local College 
Seven Have Reg istered For Gradu-
ate Work. 
"Ach, sei doch net so lappig. Steck words. Short speecheB were given If you do not believe that children 
~\.~ 'L~"'-"b "t'O.~. ~~\. 'L~"'-'b 'b~~~ ~~~~ '\:!) <;:?.; . ~- ~:a ~\-m?.:'t\ , "t~\.\"t\'1:'1.~ "\:l"t~\- <::.<liD.~ <l\li.. ''i.i..b. '><liD.~ <lt th~ f.uunie.;t, 
a11 ri g"n.t. "E.s isc"n jo gar n'!x 1e'tz mi't dent and by the new1y-elected presi- <l'> m\gb. "'"" '=>?..> \)J:i.g\\t.~:st. saying 
dir." dent. read thiG one which actually took 
"Ja, ich ibin juscht kornmen for - - -W--- place this summer. 
Toronto near a place where ateam 
sehna eb du noch a sack Grumbeera A little girl, aged five, liYin~ n 
OCTOBER hawa wit." 
"Gum Bye." October, month of Autumn leaves, .shovels were doing some excava: :. 
" Gum Bye." Of searching winds and fading flow- wa.:; vi.:;iting on a farm near Sar:. 
---W-- - ers, It being threshing time, she wale'. I 
Another step forward has been MR. 0. FERDINAND BALE Proclaiming that all Nature grieves the farmers threshing. One of t~e 
taken in the development of Water- To part with summer'.;; sunny hours. farmers gave her parents some o! 
loo College. Permission has been {Continued from Page 1) Low rno-:~n.3 the wind in tree-tops bare the wheat. Some of this they 11' 
ganted by Western University, al- dily reads, Norse, Swedish, Danish, Bereft of all their foliage green, and the remainder they took into 
lowing Waterloo College to offer German, French, Hebrew, Latin and While bright-eyed squirrels her.e and their car. A6 hey were driving hom 
courses leading to an ~.A. degree. Greek there the girl said to her mother: "Gi; 
Seven students already have ibegun Professor Bale also had consider- With .put-Gtuffed jaws are hurrying me some of that horses' stuff out ! 
pursuing these courses . Although able teaching experience before com- seen. the steam-shovel." 
the present staff would ·be unable to ing to Waterloo College. In 1922· Deep they go burrowing in the 
handle all the extra lectures whioo 1923 he was instructor of Latin and ground Rye must have been very tir 
this step would necessitate in the English i n the 'high school of Pelican To stow away far out of sight when the seniors held their annua 
following years, it is hoped that ad- Rapids , Minn.; In 192!6-1928 he was The sweet fresh nuts that each has meeting the other day, for he er.· 
ditions can be made to cope with the registrar a nd instructor o f His- fo und, dently thought it was time to go to 
situation. tory, Lat in a nd Greek at Betha ny As happy as the day is bright. bed. When he gave .his speech aa 
---W-- - Lutlheran College, ~ankato, Minn.; And though fall days to us unfold retiring president, he began: ".~ 
So live, that when thy summons Last year he taught at the Harvard That winter come.:; with ice a n d president of the retiring .;enior 
comes to join School fo r Boys. snow, class-" 
The in numerable caravan which Professor Ba le has pursued work T hough sunless days and bitter cold, 
moves for h is P h.D. H e has yet to get his Ar e coming when the s harp winds 
To that m ysterious realm, where di.ssertation a n d o rals. blow, 
each shall t ake 
His ch a mber in the silent halls of 
death, 
Thou go not, like the quarry-slave at 
Yet God is with us-God is near-
By an unfalte ring trust, approach W e' ll forward look with cheerful 
thy grave, h eart , 
Like one who wraps the drapery o f H e s ends with win ter 's pleaeant 
n ight, h is couch ch eer, 
Scourged to his dungeon, but s us - About him, and lies down t o plea- ·whe n we fro m summertime do part. 
tained and soothed sant dreams.-Br yant. - Mrs. Gurnett. 
--W--
DUTY 
The thing which must be, must be 
for the best; 
God helps us to do our duty and 
not shrink, 
And trust H is mer cy humbly for the 
reGt.~Owen ~ered ith . 
--w--
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